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Telegramas per el ca'Dle. 
S E l l V I C I O T E I J I O U A F I C O 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madridj septiembre 18. 
A S C E N S O 
Ha sido ascendido á Oñcial 1° del Go-
bierno General ©1 señor don llamón Ar-
mada y Tejsíro. 
OTRO ASCENSO 
Ha sido ascendido á Oficial 2° el señor 
Cao Cordido. 
H O K O E B S 
Se han concedido los honores de Jefe 
Superior de Administración, libres de 
gastos, el señor don Narciso Onotti, Se-
cretario del partido reformista. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-53. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, septiembre 18. 
MK. L E E 
El general ha celebrado una larga con-
ferencia con Mr. Me Kinley y Mr. Alger. 
Trataron sobre el estado actual de Cuba, 
resultando de la entrevista que el Presi-
dente pidió á Mr. Lee que volviese cuan-
to antes le fuera posible á ocupar su 
puesto en la Habana, á lo cual ha acce-
dido Mr- Lee. 
E N L A I N D I A 
En el último encuentro ocurrido en la 
India entre las tropas inglesas y los insu-
rrectos, y del cual dimos cuenta ayer, 
murieron treinta y seis soldados del e-
.jército de la Gran Bretaña, habiendo si-
do gravemente heridos tres oficiales. 
E N B E L G I C A 
Han ocurrido algunos pequeños dis-
turbios en Bruselas, habiéndose visto o-
bligada la policía á dispersar varios gru-
pos que se formaban en las calles de la 
ciudad. 
A R R O Y O O A N Ü L F O 
Arroyo ó Anulfo, el que agredió al 
"Presidente de Méjico, era un hombre de 
treinta y dos años; ha sufrido varias 
vocfs arrasío y Tirisio'n, una do ellas por 
haber disparado un tiro á otro individuo. 
Se le creía algo loco. El Presidente Díaz 
dicen que deplora mucho el hecho del 
finchamiento. 
P A Z 
'.Dicen de Constantinopla que ha que-
dado firmado ya el tratado de paz entre 
Turquía y Grecia. 
L A PLATA 
La plata en barra se ha cotizado hoy 
ŝn esta plaza a cincuenta y siete y ca-
torce céntimos de centavo la onza de 
;peso- ^ 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva TorJc, Septiembre 17, 
d las 5 i ¡ de la tarde. 
©nza^spaiíolas, & $15.50. 
Descuento papel comerclftl, «OdíY., de 4 á 
4j por ciento. 
«CamMosíWibre Londres, GO d/v., banqueros, 
A $4.82^. 
íídemsobre Parííí, GO d/v., banqueros, A 5 
francos 18í, 
Memsobre Uamburgo, GO d^v., bananeros, 
á$94i . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, i 
per ciento, á 118 ,̂ ex-cupOn. 
Gentrífturas n. 10, pol. 9tí, costo jrüete, 
fi2 1521G. 
Centrífugas en plaza, de 3 15/16 á 4. 
Regulará buen refino, en plaza, áíJI. 
Azíícnr de miel, eu pia^a, de 3 á 'Si, 
E l mercado, muy llrme. 
Mielesdo Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11. 
Harinapatent .VLiuuesota, ú $5.75. 
Londres, Septiembre 17, 
Ázíícar de remoladla, ñ 0/2i. 
Azúcar centrífuga, pol. OG, & 10/9 
Mascabado, fuir á good refíning O/tt. 
(Consolidados, á 111 9/lG, ex-interés. 
IDescnento, Banco íuglatorra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, A GOf, ex-interés. 
París , Septiembre 17. 
Eeuta 3 por 100, íí 103 francos 40 cts. ex-
interís, 
Nueva York, Septiembre 17. 
Xa existencia de azúcares en Nueva York 
eglfíoyde88,GG0 tencladas contra 109,227 
toneladas en igual fecba de 1896, 
{(pLedajyrohihida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 




D E C O H H B D O B B 8 
Cambios 
fflflPANA 20i ¿191 p.gD. á 8<liv 
ÜN(ÍIJATEKRA 20i á Stti p . | P . f 60 diy 
FRANCIA 7 ^ 7í p .SP. á 3 div 
¡LKMANIA 53 á 6 i p . | P . á SdíV 
ESTADOS U N I D O S . . . 10i á l l i p.gP. 4 8 d̂ v 
D E S C U E N T O MERCANTIL . . . . . . . . . . 
Centrí fugas d© guarap©. 
<tío\a.TÍi&,¿ 'í .—Nomiual. 
A z ú c a r d e m l e L 
íPolaTltBOlón.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d « . 
(Uomún i regular refino.—No bay | 
Sres. Corredores de ssemanu. 
D E CAMBIOS.—Don FelipeBohigas. 
DE FKÜT06.—Don Jacobo Sánchez Vülalba, 
él»pou(Uenle auxiliar de corredor. 
EB copia—Habana 18 de septiembre de 1897.—Kl 
Slnilfto PrMidonte Interino. .T. Petarsón. 
NOTICIAS DE 7ALOEES, 
PLATA NACIONAL; 781 á 781 por 100 
Compi. Venda 
V O N D O S P Ü B I i l C O a 
Obllft •icioneii Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excm o. Ayuntamiento...... • 
Btlletea Hipctecarioa de la XaU 
4« Cuba 
A C C I 0 N B 3 . 












Banco del Comercio, Ferroctt-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de R e g l a . . . . . . . . . ^Si & 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 46 á 
CorapaCía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . S7| £ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 45; fc 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande • 37; i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 31i i 
Compañía del Ferrocarril ü r -
bano 5U * 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 39 á 
Compañía Cubana de Alumbra-
bradodeOas , Nominal, 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía deGas Consolidada.... .284 i 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 8] i 
Bonos Hipotecarios Converu-
dos'de Oas Consolidado...... 35" á 















CompaQía de Alamaoenei da 
Hacendados 11 
Empresa de Fomento y Nara-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones Hipotecarias da 
Gienfaegos y Villaclara go á 110 
Compañía de Almacenes da 
o S.f n¿a w * * a l i n a ; V i Nominal, 
Red Tolefomca de la Habana 30 á 
Crédito Territorial Hipotocario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Qibaraá Holguln 
Acciones.... 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
Viñales.—Acciones.. 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 










Servicio Meteorológico de Marina. 
Observacioues del 18 de septiembre 
H A B A N A 
8 ám 
12m. d . . . 













S E . 









Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 31"0. 
Idem mínima idem á las 8 a. m. 29o0. 
Lluvia calda en las veinte y ouatro horas del día 
de ayer O'O m^m. 



























S E . 
NE. 
N E . 
NP. 
NO. 




















Comandancia Militar do Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las sefiales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E N O C H E 




Gallardete rojo... Un farol rojo. 
Bandera amarilla íUn faro.1 rojo 
íoT la"íir^Ü 
{_ tad horizontal,. 
Un farol blan-
[ co inferior. 
C ^ 0 _ ^ O T : ( B o I a negra Ninguna. 
Disminuyen losP ' lanegra ^ [ ^ J ^ 0 
Í n d Í C Í 0 8 ^ g a n a r d e t e r o j o . . | F a f ^ 0 ^ 
f Bola negra sobredi 
A b o n a n z a el i bandera amari-i-Ü. , , , 
tiempo \ lia y azul por mi- \ Faro1 1)lanco-
t tad horizontal., j 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
Laa seüales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 do Septiembre de 1897.—Emilio Euiz 
del Arbol. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A E I N A 
Y C A T I T A N I A D E L P U E R T O . — H A B A N A 
En esta fecha se expone en la puerta de esta Co-
mandancia de Marina, por el término de diez días, 
relación de los inscriptos del Districo de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del corriente 
año con. el fin de que se presenten ante la Junta 
que ha de reuuirse en esta Comandancia ol dia 25 
del actual con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
alguna reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Abol. 4 17 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l sábado 18 d«l Corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á io depuesto en la Instrucción Ge-
neral do Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Justa de Sorteos el 
í iámen de las 30,000 bolas de námeros y d? las 994 
de los premios que con las 307 aproximaeíoftea fop-
man el total de 1301, de que se compone el sortea 
ordinario número 26, precediéndose seguidame&r 
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado «obrantes en el citado sorteo. 
El lunes 20, á las 8 de su mañana, se 'introduci-
rán diohas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forca.)*. aue determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción 4^sdo comienzo inmediatamente al acto 
del «ojteo. 
Durante los cuatis gpkijgj-os dias hábiles, contados 
desde el del» celebración de aqvisl,podrán pasar á esta 
AdministraoiÓB IJOO señores svuŝ ip-tp t̂y» jt fAf-oger los 
billetes que tengaa «ajfcritos correspondíanjjes" ^ {í>r-
ttxs ordinario número 27 y t¡pj papeletas au,e £?í 4» 
acrediten: eu la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino m dispondrá de ellos. 
lio que Ü*. ¡jvisa para general conocimiento; advir-
tiendo que m.-a.,i actos serán públicos, y en la oele-
braoián de ellos, *e «^«irvarán las formalidades que 
previenen los c^pítuíoa ¡peinero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y ,on ,el ai>jf¿"^do 14 del Art. 
71 de la Instruectóa que se cita y jfue PMY âda en Ja 
Gaceta Oficial de la ílAbana, los días % , 5¿2 "y «3 
Octubre del miimo año. 
Habana Septiembre 13 de ígSl7,-~El Admíni#tra--
dor Especial de Lotería», José de WohwAe.b.ea. 
Mministracíán ^scecial de LoteriM 
D E L A ISLA" D E CUBA. 
A V I S O . 
E l sorteo ordiiiatío E-£m$Tfí 27, que se ha de ce 
lebrar á las 8 de la mafianíi d,ei MpSO del corriente 
mes de Septiembre constará de üt.OÜO billetes á 
CINCO pesos plata el entero, fracciouaAw ¿¡n dé-
cimos á C I N C U E N T A cts. que hacen <m total dp 
ciento cincuenta mil pesos. 
E175p.S de esta cantidad i9 distribuirá en pre-
la foriaa siguiente: 
Premios Pesos 










1 de . . . 
2 de 1000 
10 de 500 
917 de 50 
99 aproximaciouesparala centena del 
primer premio á $ 50 
99aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $ 50 
SdaprczüíWHones para la centena del 
tercer pr«mio é $ ffi 
2 aproximacieii.ee. pivra 1Q,3 números 
anterior y posterior al ¿foi pri-
mer premio, á $ noo Î ÍOO 
2 id. para los id. id. del segundo Id. 
á $ 200 400 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
á$100 . . 200 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 
á $ fr) 200 
1239 premioB $112.600 
1.0 que sa avisa al pftblloo para general conocí 
miento. 
Habana Septiembre 13 do 1897.—El Administra-
dor especial de Loterías, José de Goicoechea, 
Iiistiíiío k 2a EnseMiza I la Haliaiia 
S E C R E T A R I A . 
E l jueves dia 23 del corriente, tendrán lugar en 
este Instituto los exámenes extraordinarios de 
prueba de curso para los alumnos de Enseñanza 
Doméstica. 
Las horas en que hayan de efectuarse dichos ac-
tos se anunciarán previamante en el tablón de 
edictos de este estableeimeento. 
Lo que de orden del Fxcmo. Sr. Director se a-
nuncia para general conocimiento. 
JHabana 17 de Septiembre de 1897.—Lic. Segundo 
Sa^c^z Villarejo, 
O R D E N D E L i A P L A Z A . 
Servicio para el 19 de septiembre 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de Canarias, don 
Antonio Ferrando. 
VISITA DE HOSriTAI.. 
10? Batallón de Artillería, 2? capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l Io de la Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGINARIA. 
E l 3? de la misma, D. Juan Maclas. 
RETRETAS. 
E n el Parque Central, Cazadores de Tarifa, 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Arapiles. 
En el Vedado; Cazadores de Llerena. 
E n Guanabacoa, Cazadores de Mórida, 
E n la Plaza do Armas: Cazadores de P. Rico. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
29 Batallón de Cazadores. 
E l General Gobernador, Molin.i.— Comunicada 
—Bl Comandante Sareeuto Mayor. Juan Puente». 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Piir el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y Flori-
do del írozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal de la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897. — E l Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
Capitanía del puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.— D. Mariano Matheu y Martíneí, 
Capitán de este puerto, Ayudante Militar de 
Marina y Juez de la causa que se sigue por ro-
bo á bordo de la lancha María. 
Por el presente y término de veinte días cito, 
llamo y emplazo al inscripto de mar Domingo B i -
poll, que en tres de Junio último desempeñaba en 
dicha lancha el destino de compañero y cayo para-
dero se ignora, para qus se presente en este Juzga-
dq de Marina á evacuar uu acto de Justicia. 
Cárdenas 6 de Setiembro de 1897.—Mariano Ma-
theu. 4-17 
Va: 
FUNCION PARA HOY 19 BE SEPTIEMBRE. 
A las ocho: K U - ^ Z I - ^ I - J B ^ I 
A las nueve: Pensión de Demoiselles. 
A ias diez: ¡ L o s D e s c a m i s a d o s . 
MaHaua lunes, debut del primer tenor cómico 
DON CARLOS 0BREG0N. 
G r a n C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
15-16 St 
Buques que se Han despachado, 
—Progreso y Veracruz vap. esp. Colóc, capitán 
Camps, por M. Calvo: con 1,000 tabacos y efec-
tos libres. 
—Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Cbilds y Cp.: con 
1,050 tercios tabacos y 55 bultos provisiones, 
frutas, viandas, víveres y otros efectos. 
—Matanzas y otros vap. esp. Guido, cap. Larrau-
ri, por J . Balceils y Cp. De tránsito. 
—Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grilles 1?, 2<.> ó 3er, piso <k 
Palcos l? y 2? piso. * ! . . 
Luneta con entrada . . . 
Butaca con idem , ."' 
Asiento de tertulia 
Idem de paraíso *.Cí••*•*'*"!!' 
Entrada general " " " " ' * " ' ! ' . " ' ! ! ' 
Entrada á tertulia ó paraiao .".*.'.'.'.'.',' 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, Alsina 
por J . Balagaer. 
Panzacola, vap. íng. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauseu, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tesui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap, Groomeyer, por E . 
Hdllrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Washing-
ton, cap. Lechapelain, por Bridat, Mont'ros y 
Co. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Ooruüa y Santander vap. esp. Alfonso X I I I -
cap. Goroido, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
cup. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Para Mueva York vap. americano Orizaba, capitán 
Downs, por Hidalgo y Cp. 
— Nueva York vap. amer. City of Washintou, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp.: con 2,500j|ter 
cios tabaco, 7,000 cajetillas do cigarros y 400 
líos cueros. 
V A P O R E S C O R E E O S 
T m í l M c a 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostuder0 
do la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro" 
dríguez, Capitán de Infantería do Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
E n uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Eniuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero d* segunda clase de la Armada Joaquín 
Ramón Cof b*>ír.a, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castafid^ ojos verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término -de treinta, días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los alarios oficiales 
y periódicos de mayo^ eiroulaoííííi de la localidad, 
comparecerá en este Juagado, sito c» la Comandan 
oía General do este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por ol delito de falta 
de respeto cometida y mal trato de obra á otro de 
su clase, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
Al propio tiempo, en nombíe <?s S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío, suplico á todas 'as autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser babido eu ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Hübana, á once de septiembre de 
mil ochocientos noventa y siete.—V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mándate de S. S .—El Se-
cretario, Josó Gumá. 4-17 
Pólissas corridas el dia 17 de sep-
tiembre. 
Tabacos, tercios, 











Extracto de la carg-a de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios. L^SO 
Tabacos torcidos 1,(KÍ0 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 55 
K S SBPSBAJ& 
Sbre. 19 Searuranca New York. 
. . 19 Miguel Gallart: Barcelona. 
. . 22 Araneas: Nueva Orleaue fsieoalft 
. . 22 Séneca New York. 
. . 22 Yumurl: Tampico. vesoalaa. 
— 23 México: Puerto Rico y eaoalub 
— 24 Viirilanoia: V«raoru«. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y eso. 
25 Santo Domingo: New Tíorit. 
— 26 Ooncho: Nueva York. 
M 26 J . Jover Swra. Cádiz y esc. 
. . 29 Panamá. Colón y eso. 
— 29 Santanderino; Liverpool y esa 
Otbre. 1 Yncalán Veracras r escala. 
3 Fio I X : New Orleans y esc. 
4 Manuela: Puerto Bloc T moalM. 
4 Manila: Barcelona y esc. 
5 San Agustín: Nueva York. 
6 Cavo Romano: Londres y Amberes. 
ap I I Conde Wifredo: Barcelona v eso. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escalap, 
S A L D R A N . 
Sbre. 20 ttoiraranca: Tampico v eso. 
. . 20 Alfonso X I U : Conjña v ese. 
„ 20 San Agustín: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Kloo r M sal as. 
„ .23 Séneca: Veracruísy ew. 
23 Aranaaa. New Orlo^nor osoalaa. 
— 2:5 Yumurí New York. 
. . 25 Viarilancla: Nueva York. 
. . 27 Coneho, Fampico. 
. . 30 México: Pto meo T eae. 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva York. 
4 Pió I X : Canarias y esc. 
10 Manuela: Puerto Rico j escalas. 
VAFOSES 
BS ASPBBAK, 
Sbre. 19 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantón amo, v Sito, de Cuba. 
M 19 Antlnógenes Menéndez, en Baíabanó, pro 
oedeute de Cuba v escalas. 
. . 22 Joseflta en Batabanó, para Cienxueeoi, 
Tunas, Júearo, Santa Crw, Man«auulo, 
T Santiago de Cuba 
M 28 México: Santiacrodo Cuba r «io. 
. . 26 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
M 29 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba, 
Otbre. 4 Manuela: ae Santiago de Cuba yesoalai. 
. . 13 María Heríéra: Santiago de Cuba y esc. 
BiLLDK&fil 
Sbre. 19 Purísima Concepción: de Batanan» cara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júearo, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiago de Cuba. 
mm 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
ryacoa, S. de Cuba. 
P U E R T O D S J L A H A B A N A . 
RWTBADAS. 
Dia 18: 
De Veracruz en 3 días vap. íraticés .Washington, 
cap. Chapolau, trip. 150, tons, 1,558: con carga 
general y 16 pasajeros, á Bridat, Mont'ros y C? 
De Veracruz en 2 días vapor-correo esp. Alfonso 
X I I I , cap. Loredo, trip. 141, tons. 3,583: con 
carera general y 41 pasajeros, á M. Calvo. 
De fímpa y Cayo KttéS/? CJJ 30 horas vap am«rica' 
no Mascotte, CSff, Alléíi, trip. SO, tons. 522: 
con carga ¿eneral, córreaponduncia y 13 pasaje' 
ros, í Lawton, Childs'y j C p ^ ' " • 
De Nueva York en 9 días yap.J^aier. Qrange, capi-
tán Lastberg, trip, 20, toas, 1,001; con carga 
general, á L . V. Plací. 
S A L I D A S 
Dia 18: 
para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. ¡Mascóte, 
c£,p, ^llen. 
Nueva Yorií 5$p, amer. Orizaba, cap. Downs 
Saint Nazaire y eseal'áá sap. francés Washing-
ton, cap. Chapelain. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO H U E S O , en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don R. Ruiz—M* Tejero—Antonio Jane-
f o-v-íí. tíft-rcía—Manuel Diaz—George Fonler— 'ranciseo Colón—--Ana Rosa Pino—M. Martínez— 
Pilar Wanbistels—G. Cardona—-Isabel Girse—José 
Sánchez. 
De V E R A C R U Z , en e! vapor-correo esp. «Al-
fonso XIII:» 
Señores don Guillermo Gómele—Pascual Masa-
Felipe Miró—Fernando Miró—Fermín Soler—José 
l'jérez—Vicente de la Red—Ramón Martínez—C. 
Oían»—Antonio Martínez—ü. Mugarra—José Pé-
rez—Ramjro Garay—Miguel Romero—Rafael Pu-
jéis—J. Afórales—j?. Martínez—Juan L . González 
y familia y 18 de tránsito. 
De V E R A C R U Z , en el vap. francés «Wasbing-
ton:» 
Señores don José Gutiérrez—Carlos Pérez—Au-
rora Pérez—Manuel Castellanos y 11 de tránsito, 
S A L I E R O N 
Para V E R A C R U Z . en el vnp. esp. «Colón:. 
Señores don Francisco Sarduo—P. S. Figueroa— 
A. González—Antonio Terregosa—M. V mtnio— 
Félix Carrero—Benigno del Valle—Alberto Fer-
nández—Carlos R. del Castillo—Enrique Figarola 
—Diego A. Varona—Félix M. Martín—Angel Leal 
Manuel Perdomo, 16t jornaleros y 37 de tránsit 
Para CAYO H U E S O y TAMPA en el vapor ame-
ijcano Mascotte: 
Seliores don Antonio de Cobo Péroz—Josefa Fe-
bles—Mrría de J , Hidalgo—Rosa M. Lufrin—M? 
García—María Lemus é hijq—José Francisco R 
Martínez—Carmela Pino—María Genzblez—Pilar 
Trujillo—José Moreira—Naeciso González—Emilio 
de la Torre—Joaquín Carrares—Fernando M. Quin-
tapa—Rosi^nesada y una cufiada. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana 18 de Septiembre dt 1897. 
IMPOETACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 | á 3í ríe. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
21i á 27 rls. V de 9 lib. de 22^ á 28 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 9 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 q. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 ci[.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotira de $i nn 4 
$l-(i<) 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 45 
cts. maneuerjia; 2?- á 31 cts. idem; y 3? á 25 cts. idm. 
Capadres á 53 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2̂  á 2J 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4i rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15 á $15i qt. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de lOJ á l l j ra. 
arroba. 
ARENGONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 8i á 8̂  rs. ar. 
Canillas viejo de 13 á 13f rs. ar. y el nuevo do 10i á 
11 rs. ar. Valencia de 8̂  á 8¿ 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $21 americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se coti-
za do $7j á 8 c. Halifax, á $5^ q. Robalo á $5i «y 
pescada inglesa á $5¿ atl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $ój á $6 docena. 
C E B O L L A S . — L a s del país de 27 á 80 rs. q̂ q. 
las existencias de Cana|rias y Galicia 28 á 32 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Sf.ehasi^rtido él mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10i á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9¿ á 10i rs, lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs, 
COÑAC.—Francés: es de bastante eonsumo, y sa 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
á l l f á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fyamqs nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho coasuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan; cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 id., $5; de 12t4 id,. $3, y 1| caja, los octavos, 
precios que rigen sostepidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $5| á $8 segün 
marca; los del país á $1^ los cambutes j $4i los su, 
periores. •'•1 ¿'••'Hfc.'cCí 
F R I J O L E S . — D e los negros, do Veracruz, hay 
pocas existepcia» y su d'pmárfdá" es regular, cotizán-
dose de 9i á 9í rs. ar.: de Iqs Estados-Unidos, los 
blancos con firmen ep Ipp precios se ígtijsan de 9¿ á 
91 rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4i, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5i á 6| rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9^ garrafón y de 
$11 á |13 • Mias. L a del país, de $3 á $61 ga-
rrafón;' " ' • ' 
HARINA.—La nacional de $9 á $10J. L a america-
na de $9^ á $ I H 
HENO,—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3j 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á7J rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4^ caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferris se cotizan de 
$19 á Ifti atl. 
LACOJJES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$2J á 3 docena.'séíjíinsu ésiado y c'^i,.). 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 4+ rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $11 i á 
11 Jqtl.. y en latwi setrún clasea. do $12Jj á 13 idem. 
• MÁIZ.—Í¡1 del Norte se cotiza de 55 á 56 cts. oro 
ar, E l del país se cotiza de i \ á4íS rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23 qtl. 
OREGANO.—CQtisamog á $15 ct 
PAPAS.—Las del país nóraihal. ' Maeíicanas 
42 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtid» y se detallan de 7 áVi reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8i 
á 8Htl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, so 
cotiza de $26 á 27 quintal, y el de Flandes de 28 
á 29 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1J 
á 1\ rs. lata, según clase y tamaño. En tabales do 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $8^ á 4i caja, 
BOL'ai i marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON'.—Él de Lyon, de 7 á 7i ra. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza caegún lase, de $14̂  á 14iS 
quintal 
VELAS.—Se detallan las da Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $12 las cu¿tr.* cajas 
^ E R M O U T H . — E l Torino se cotizado $7iál0, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VIA10 A L E L L A . — S e hacen ventas de $39 645 
los 4 cnurtos, según marca. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4̂  á 4J 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á 4* ba-
rril. 
VINO NAVARRO,—Buenas existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa, 
VINO TINTO,—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y loa tipos firmes, detallándose de 
(43 á 44 pipa. 
A N T E S D 3S 
ANTOIHOJLOPEZ Y C? 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
capi tán G-OHOHDO. 
saldrá par* 
C o r a ñ a 7 
Santander , 
el día 20 de Septiembre & las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de ofloio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y caoao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billete! 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conaigna-
tario antes de correrlaa, ain cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 17, 
NOTA,—Ésta Compañía tiene ubierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Lumamo» la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministeno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
aai como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i sonalgcataiio 
K. Calvo. Ofioioa n. 28. 
LINEA DE NUEVA YQRK 
en oomj&aoión esa los viajes á Inropa? 
veraoroz y Csutro América. 
Bo harán tro» mensuales, «a l l end* 
los vapores de este puerto los dias 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del de Mueva T o r k 
os d í a s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 



















a n d C u b a 
TEAMSHIP G01P1M 
de Ward 
Servicio regular de vapores correos a mericanoa en 




Santiago de Cuba, 




Salidas de Nueva York parala Habana" rampioo 
todos los miórcolea á las tres delatrtrdn v para la 
Habana y puertoa de México, todos -j aábadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoa los 
juovea y aábadoa, á laa cuatro de la tarde, como si-
gue: 
YÜMÜRI sbro. 2 
S E G U R A N C A 4 
S E N E C A . _ 9 
CONCHO , 11 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . ^ 1« 
O R I Z A B A - i» 
YÜMURl _ 23 
V I G I L A N C I A — 25 
S E G U R A N C A _ so 
Salidas de la Habana para puertoa de México to 
doa los jueves por la mañana y para Tampico direc-










capitaja M U N A R K I Z 
8aldrá para N E W Y O R K el 20 de Septiembre á laa 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta CompaBia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Anisterdan, Rottordaú, Amberes y do-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se ^cibe hasta la víspera (5 3 la 8:>,: I • 
i-.(. ' iwmw.tí^ucia solo «o roeibe f"!.;ia á (<..,,ít-vn 
traclón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta wnapdlixa 
lotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos loa Qfectoa 
lue ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del A^inisterlo de 
Ultramar, fecha 11 de Noviembre da 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeroa deberán escribir apbre todoa loa 
bultoa de BU equipaje, au nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letraa y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoaieióu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «u consignatario 
H, Calvo, Ofioioa núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
1 D J L 
O R I Z A B A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A . . „ 
Y U M U R I 
S E G U R A N C A . . . . . . . . . . . : . ! . . . 
CONCHO. o. . . . . . 
S E N E C A . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - . , . 
PASAJES,—Bstoa harmosoa raporeis y tan bien 
conocidoa por la rápidos y seguridad de ana viajes, 
tienen excelentea comodidades para pasaieroa en sua 
espaciosas cámaras, 
CpRRESPONDENCIA,—Laeor-wpMiMnolBse 
admitirá únicamente en laA(iminist,r»?ii5; J^nra^de 
Correoe. 
C A R G A . — L a carga aerecibeen ÍJ ñ¡j< ii< d -Ca-
ballería solamente el día antea de la fecha de la sa -
lid a, y a», admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, ornen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf e, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro ' i conooi mientes directoa. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, aerá pagado por adelantado en moneda ame-
doana o an «auivalaute. 
Para más pormenores dirigirse á los SKentaa. Hi-
dalgo y Gomp., Ottba ntá&Srfl y ?S. 
1 Súi «m-lJl 
Se avisa á loa aefiores pasajaroa que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgoas, en O-
W«t>o n. 3 íalto»! 
SEGUROS 
Agente general; A Q U I L I N O O R D O Í 
: CUBA NUMEROS 75 Y 78 
RITISH AND MERCANTIL 
Compañía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
D E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 9 
S I T D - A C I O N E N 31 D B D I C I E M B R E D E 1896 
Capital y fondos acumulados.. ^ „, _ 
Capital suscrito, por cobrar ^ " 0 fiíSfiní! 
Premios é intereses de seguros de incendio de 1890~ 
Siniestros en el mismo año. . . 
S A L I D A 
De la Habana el 80 6 31 
. . Nuevítaa el 2 
„ Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. . . . . 8 
M May agües . . • 9 
. . Aguadilla 9 
Total de siniestros indemnizados desde 18G3 Iiasía 189G 
Total de siniestros indemnizados enT^ba liastíTjÜ de Dbre. do 189G. 







ros do incendio, aon independientes de los de vida y 
Stmi&jLU KM X iAtS A N T I L L A S 
T © O L F O D B M B a C I C O . 
I í 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,, • • • aaa 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagiiez 9 
. . Aguadilla . . . . . . . . 9 
M Puerto-Rico 10 
.los m % \ 
Eata Compañía no responde del retraao 6 extravio 
que aufran loa bultoa de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcaa de laa 
mercancíaa, ni tampoco de laa roolamacionea que 
ae hagan, por mal euvaie y falta d^ preoiut» ea loa 
«isnoa. 
i « . n i » 
lliEA D[ MORES 
D E 
PmilIos? Izquierdo y C£ 
D E C A D I Z . 
De H A M B U S G O «I 6 d« cada mes, parala flab» 
con escala en PÜESTO-RIOO. 
L a Bmpreea admito i' , 
isa, Cárdei>%}, CiiWiUe|o£ Santiago íe fiuba y cual 
l1¡i»;W6"*<,t"**K* Para Matan 
--jgoa, de Cub  o 
auibi otró puerto de la costa Norte y Sur de 'a lala 
e Cuba, aiempre que haya la carga aufleiente para 
amentar la escala. ' 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba de loa principales 
Euertoa de Europa entre otro» de Amator^^, Am-eres, Birmingham, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copanbagen, Génova, Gpmaby, Manoheater, Lon-
dres, Ñápeles, fiouthampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadorea dirígirae á loa agentea de la* 
Compañia en dicho* puntos para más pormenores. 
Par» HAVBBi y HAMBÜBQO, con esoaUu 
ventualea en H A I T I . SANTO DOMINGO y 0T. 
THOMAS. S A L D R A . . . 
• i vapor oorf «o ktarnto. < 
capitán 
Afiam» carga para ios oltados p íenos y lamban 
transbordos con oonoclmlentoa direcioij paiji un awa 
ntimaro de puertoa de EUROPA, AMüRiCA D S L 
SÜR. A S l l , APRÍCA y AÜÜTkALIA, wgán ja», 
menora* qu <s se íacuitan en la casa oonsignatari». 
NOTA,—La carga destinada & puerto» en d»-"" 
no toca el vapor, sor* trasbordftdn oa f'- T 
• h * Havre, i ooEv«al«KOts d»»{ -jjn')mrjía * 
JEata THÜOÍ, feméis »>-- •* impresa. 
Jerísa, -eya «rdoa, «o admtt» jas* 
T.» • 
.-.carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
L a correanondencia solo se recibe per 1» Admuiia-
«ración de Corrooa. 
E l MAGNIFICO y V E L O Z vapor eapañol de 
8 000 to:nteIjAÜA8, casco de acero y máqui-
Ut UUU na ¿o triple expansión 
capi tán S U B I Í Í O 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E el 
30 de Septiembre directo para 
Q p r u ñ á . 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámaráií. 
También admiíp un resto de carga ligera IN-
CLUSO T A B A C O . 
P a r a C a n a r i a s -
Este vapor admite pasajeron con billete directo 
á Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas Islas. 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
el vapor estará atracado á loa muelles de SAN 
JOSÉ. 
Informarán BUS oonsignatarloa L . SAKNií Y 
COMP,, Oficios u. 1». 
01252 S St; 
ADV5!BTEia?CiA I M P O E T A N T B , 
Bata Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vauores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carca se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E HEÍLBUT Y COMP.. San Lma^ 
cio n. 54, Habana. 
O 703 IFlfi-l» Mv 
A New 7ork e n 7 0 koras. 
os rápidas vapores correos americanos 
UASCOTTB 7 0LI7ETTS 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todoa 1 o 
miércoleBy sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande ae toman los trenea, 
llegando los pasajores a Nueva York sin 'lambió al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana jn, Charles-
ton, Kichmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetea para Nueva Orleang, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á N uova York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Loa dias de salida de vapor no ae despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los paat^eros el 
deapaeho de letras sobre todoa los puntos de loa Ka-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawton Chiidg y Comp., S. ei 0 
c m 
Mere«derea 33 , 
6m-lJl 
V A P O S JSBPAROL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá da este puerto el dia 20 de Septiembre 
& las 4 de la tarde pan los de 





•gnadil la y 
Fuerte 3RÍe«. 
Laa pólisas para la carga da travesía solo ae admi-
toa hasta el día anterior da la salida. 
OONSIGNATABIOS. 
Huavltas: Sres. Vicente RodríguM 7 O1?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SU?*, 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Coba: Sraa. Galleteo Mfeaa r O* 
rort-Au-fm.ee: Srea. J . K. Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres. Pritse Londt y Cf 
Mayagñoz: Srea, Sohulee y Cí 
Aguadilla: Srea Vallo, KopplBch y Oí 
Puerto Rico: S. D. Ludwlg Duplace. 
despacha por sus Armadores. S, Pedro K 8 
en ^ u Z Z u r i ^ r ? ' eStable0ÍmÍeut08 mercantilea ó industriales, frutos ó efectos en depóaito; 
i r ^ 6 - — — ^ -
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el 
toa eléctricos y -p lo s ión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio 
N O T A : Eata Compañía no hace seguro de vida 
Agente general: A Q U I L I N O O K D O Í T E Z . 
^ L a ^ N u e v a , CulDaBúmeros76y 78, esiuina^Obrapía. 
de desprendimien-
en la I s l a do Cuba. 
V A P O R 
M O R T E R A 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
«rtditó de este puerto «1 «la 25 de Septiembre á 






y Santiago de Cuba. 
OONSIGNATABIOS. 
Wievüaa: Sraa. Vicente BodsStf««i y O? 
puert o Padre: Sr. D. francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Monéa y C * 
Guantánamo: Sr. D. José de los RÍOB. 
Cuba: Srea. Gallego Meaaay Q?. 
Mdoepaeha na i n ¿ i i & m B u PcdM a. a 
312-1 E 
iSOMP. 
G I E O S D E L B T K A S 
OÜBA N Ü M . 48. 
a-JNTHE O B I S P O Y O B H A F I A 
SÁilsVÁPOBESESPÁNO 
Itinerario de loa dos viajen ssema. 
les que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibarik. 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
CS-iran letras sobre todas las capi-
tales y pueblos de 
E S P A Ñ A , C A H A P I A S . 
B A L E A K E S y P X J E B T O P I C O 
c 1182 312-25 Ag 
1 0 8 , A G Ü I A R , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus KéiU 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paxia, Ruiv-
d«08, Lyon, Rayoni, Hamburgo, Roma,, Nápoles, 
? ' ( l . é n ¡ o v a ' . M a r 8 o l l a , Havre, LUle, Nante/», 
Aamt Quintín, Dieppe, Toulouse, Voiiecia, Floren-
cía, Palermo, Turíu, Mesina, eU., así como sobr» 
todas laa capitales y poblaciodes de 
r̂ fn1?̂ 81 6 I ^ a » Canarias . 
0 "OjL., "«-1 A(f 
VAPOR 
O C I M B 
capitán D. JOSK SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueW« da LÜÍ todos lo» 
martes á las 6 de la tí^rd?, directo para Sagua á ca-
yo puerto llfi-rar^ los'íuiércoles por la mañana, aa-
•$SS9 ^ Wwíií dia. para Caibarién, á donde Ue-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N Q , 
Saldrá de CalbariC? íóa viernea por la mafiana 
llegando á S ^ a » el mismo dia de cuyo puerto 
partirá dirootu para la Habana, á donde llegará loa 
aábadoa por la mafiana 
Vaper Bspa£L»l 
«apltánN. G O N S A ^ a . 
V I A J P DE I D ! 
Bába'dta A*1*01 ''<iJldrá ^ mTiello d® Ltlí loe 
. 8 xaa 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
..omu- llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
BBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién loa martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loa miérco-
lea, por la mañana. 
Se deaageha por ana armadorea, S, Pedro n. 6. ' 
bl 612-1B 
Vapor ^Don Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasi . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todoa los lunes y jueves de tí á 7 do la mañana. 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todoa los manes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. 15.30 JD 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S l U O T ü O a 
C O N T R A I N C E N D I O 
Establecida el año 1 8 5 ^ 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital r^ponaablo en oro ,̂ 33.811,735.5 
d«I Siniestros pagados en billetea 
Banco Español 
Siniestros pagados en oro 
Pagado á D? María Cristina Mon-
ter viuda de Rexacb por el si-
nistro de la casa Jesús del Mon-
te nV 3a». ocurrido el 13 de Julio 





H I B A - I ^ a O "Y" C O M P . 
C U B A 7 5 "Y" 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres' 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadsa Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y sue 
1.282,708-09 
Pólizas expedidas en Agosto de 1897. 
ORO. 
1 á D. Benito Ferro Fernández 
1 á D. Pedro Fernández Martínez 
1 á D. Benito Perro Fernández 
1 á D1.1 Romualda Llambí viuda de L l a -
guuo 
1 á D. Claudio Quevedo 
1 al Colegio de Niños de San Francisco 
de Salea 
1 á D. Manuel Corripio Sancliez 
1 á D. Francisco Ferrer y S e g u í . . . . . . 
1 á D? María Juan Alvarez de Rodrí-
guez 
1 á D. Enrique Fernandez 













Por una médica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre do" cada año, ol que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
dias que falten para au conclusión. 
Habana 31 de Agosto de 1897.—El Conseioro Di -
rector de turno. Peregrino García.—La Comisión 
Ejecutiva, Joaquín D. Oramas.—Viccut o Cardelle. 
C 126() alt 4-5 
provincias, 
C 894 
. 1 . BORJES 7 GOMP. 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina, á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
acil itan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBURGO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N . 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitaiet 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAKTAPIASí 
í Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S ó I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase do valorea públicos. g 1159 ^ 78 Ifi Ag 
U I j - J E & T Z T J E S Z j 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I F A A MEEOADEEES 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leauB, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz do Tene-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
C 892 fim-l J l 
M M Castellai fle BeMceicia. 
Debiendo tener lugar el domingo 2(i de los co-
rrientes, á las doce del dia, en el Casino Eupaíiol do 
esta capital, la .luata general de socios, según pre-
viene el Reglamento do la misma, de orden del se-
ñor Presidente se cita por este medio á los sefiores 
asociados para que se sirvan asiíttr á la Junta eu-
careoióndoles la puntual asistencia. 
Habana, 15 de septiembre de 1897.—El Secreta-
rio Contador, Luis Angulo. 
Cn 13C1 8-16 
Ferroearril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
E n el sorteo practicado hoy para amortizar tres 
obligacíone • hipotecarias en 19 del próximo octu-
bre han resultaoo agraciadas las correspondientes 
á los números 156, 181 y 130. 
Lo que se hace público á fin de qie los tenedores 
de ellas las presenten al cobro en el citado dia en 
casa de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedo-
res de obliííaciones que el cupón n. 15 se pagará 
también por dichos señores á partir del dia 1 ? do 1 
citado octubre. 
Gibara septiembre 1? de 1897.—El Presidente ac-
cidental, José H. Beola. C 1296 10-15 
ler Jlegimienlo l?r Batalión 
I N F A N T E R I A D E M A R I F A . 
Debiendo adquirir este Batallón por medio de 
subasta las prendas de masita que se expresan á 
continuación, cuyos modelos y pliego de condicio-
nes se encueutra en la Representación de los B a -
tallones, sita calle Jesús María n. 98, so haco pú-
blico por el presente anuncio, para que lo» que de-
seen tomar parte eu ella presenten sus propesicio-
nes ante la Junta económica del Apostadero que 
con dicho objeto se reunirá en la citada dependen-
cia el dia 23 del actual á las 10 de la mañana. 
P R E N D A S . 
500 calzoncillios 500 pares de zapatos. 
500 camisetas. 00 pares de insignias de cabo 2? 
Habana 17 de Septiembre de 1897.—El Tto. C o -
ronel Jefe Representante, Amador Canices. 
C 1316 3-18 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó x r 
K S T A B I i K C I D O EN 1850 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y enoargoa par» 
todoa los-pneblos d é l a Penínoula y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduauaa. Comiaiouea módioaa. 
Knr.i .TI 
Y E N T A de un Y A P O l l 
Se vende el vapor A M B R O S I O B O L I V A R . I n -
formarán los Srea. Loríente y Doaal. Amargura 13. 
6346 26 8 Si 
m 
DIARIO DE LA MARINA. 
DOMÍN^O 11) DE SUrTlEMBRE DE 1897 
DE LAS ALIANZAS 
La alianza ÍTanco-rusa, anuncia 
da de modo solemne por Nicolás*!! 
en sn lamoso brindis á bordo del 
Pothuan, lia puesto de nuevo á dis-
cusión entre los políticos y entre 
los periódicos de la madre patria el 
tema siempre interesante de cuál 
lia de ser la actitud de nuestra na-
ción en el concierto de las naciones 
europeas. 
Difícil es tomar partido por 
una ó por otra extrema opinión en 
asunto de tanta monta, pues á 
cualquier lado que se mire si gran-
des son las ventajas mayores son 
los peligros. La situación interior 
de la Península, desdichadamente 
agravada por dos insurrecciones co-
loniales que merman la riqueza pú-
blica y exigen imponderables sacri-
ficios de sangre generosa, parece 
aconsejar un prudente retraimiento 
que nos evite ocasiones de nuevos 
y más trascendentales conflictos. 
Nuestras vidriosas relaciones con 
los Estados Unidos, neciamente in-
fatuados con su prosperidad mate-
rial, y cada vez más propensos á 
pretender absurdas intervenciones 
en problemas á ellos tan ajenos co-
mo el problema cubano, parecen in-
citarnos á estrechar amistades y 
alianzas con las naciones del viejo 
continente, que podrían prestarnos 
decisivo auxilio en el caso de un 
rompimiento con la presuntuosa 
Unión Americana. 
Razones poderosas en pro, razo-
nes irrefutables en contra. Fuerzas 
iguales y contrarias que de acuerdo 
con la ley física, concluirán proba-
blemente por destruirse, determi-
nando el mantenimiento del statu 
quo en punto á nuestras relaciones 
internacionales. 
El aislamiento es el suicidio, di-
cen los unos. Si queremos, no ya 
vegetar, sino vivir como pueblo cul-
to, como pueblo civilizado, como 
pueblo «uropeo, es necesario que 
nos pongamos en comunicación con 
los demás. Un organismo, indivi-
dual ó colectivo, sin vida de reía 
ción es un absurdo, y los absurdos 
no se pueden sostener impunemen-
te. Busquemos alianzas en Europa 
si queremos ser respetados en el 
exterior. 
Locura, coníestan los otros. En 
las alianzas de los fuertes con los 
débiles estos salen siempre perdien 
do aun cuando aquéllos salgan ga-
nando. A España no le importan 
las grandes cuestiones que se ven 
tilan en Europa, pues todas ellas se 
reducen á porfías de intereses en 
centrados ó á viejos odios que ace 
chan el momento de hacer explo-
sión. Dejémonos, pues, de amista 
des peligrosas y no incurramos en 
el error de ftalia que ha labrado su 
propia ruina por mantener dentro 
de la Tríplice su categoría de gran 
potencia. 
En vista de tan opuestas opinio-
nes, fundadas en razonamientos á 
cual más concluyente, difícil es de-
cidir sobre quién tenga razón. Tal 
vez unos y otros, lo cual ser ía lo 
mismo que si no la tuviera ningu-
no; pues si el paciente se halla en 
tal estado que un mismo medica-
mento es salvador para la enfer-
medad de un órgano y mortal para 
la lesión de otro, lo natural es que 
nos abstengamos de rece tarle la 
ta! medicina. 
Pero aun cuando desistamos de 
procurarnos alianzas por temor al 
exceso que sobre sus ventajas pui 
dieran tener sus inconvenientes, 
no es posible de ningún modo pres-
cindir de la legí t ima influencia 
que la Europa ejerce y ejercerá 
en nuestros particulares destinos. 
Y efta influencia será decisiva en 
los conflictos planteados entre Es-
paña y los Estados Unidos. 
El mismo gobierno norteameri-
cano y el propio Mr. Woodford en 
persona lo han reconocido así des-
do el momento en que para seguir 
las negociaciones diplomáticas en-
tabladas con el gobierno español 
se han creído obligados á consul-
tar la opinión de las cancillerías 
europeas; A l conducirse de esta 
suerte han reconocido de manera 
implícita que la Europa es y será 
el arbitro de cuantos conflictos 
puedan surgir entre los Estados 
Unidos y España con motivo de la 
i jsurrección de Cuba. 
A inclinar, por tanto, en nuestro 
favor el ánimo de los gobiernos eu-
ropeos, deben dirigirse los esfuer-
zos de nuestra diplomacia; y ya que 
no sea viable ni conveniente una 
formal alianza, urge que por todos 
los medios demostremos á las na-
ciones del viejo mundo el indiscu-
tible derecho que asiste á España , 
no sólo para rechazar las pretensio-
nes de loa diplomáticos "yaukees'', 
sino también para exigir al gobier-
no de aquella república una seria 
indemnización por las responsabili-
dades que ha contraído en la pre-
sente rebelión cubana, en territorio 
americano preparada y por subdi-
tos americanos sostenida. 
Sabemos que se ha notificado á 
un crecido número de comerciantes 
y fabricantes de tabacos y de ci-
garros, que están incursos en res-
ponsabilidad por aparecer en algu-
nas pólizas de exportación del pri-
mero de enero á la fecha, sellos que 
al ser reconocidos por el perito gra-
bador de la Hacienda, resultaron 
ya usados en otros documentos. 
Se trata según parece de una su-
puesta defraudación de ciento se-
senta y dos mil pesos. 
JSo creemos razonable el pro-
cedimiento contra los exportadores, 
pues éstos no pueden ser responsa-
bles de un hecho que bien pudo 
ser realizado á espaldas suyas y 
con posterioridad á la entrega de 
la3 pólizas. 
Además, el artículo 155 de la ley 
del caso hace responsables á los 
funcionarios públicos que intervie-
nen en asuntos de esa índole, de la 
defraudación por concepto de t im-
bre, por corresponderles directa-
mente la obligación de cuidar de 
que los interesados cumplan con 
los requisitos de la ley mencionada. 
Una comisión numerosa y respe-
table, compuesta de comerciantes y 
productores, de tabaco en rama de 
la provincia de Santa Clara, ha v i -
sitado recientemente á nuestra pri-
mera autoridad, para exponerle los 
perjuicios gravísimos que les irro-
ga el nuevo arancel de exportación. 
De aplicarse dicho arancel á la hoja 
y tripa de las provincias centrales 
de la !sla, ó sean las de Matanzas y 
Santa Clara, fenecerá en ellas el 
cultivo del tabaco: tan exhorbitante 
es el derecho de exportación que á 
ese artículo se señala. 
La comisión presentó además al 
señor Gobernador General una ins-
tancia exponiendo las razones que 
militan en favor de una rebaja del 
arancel. Sabemos que el señor ge-
neral Weyler se mostró de completo 
acuerdo con lo expuesto en la ins-
tancia referida, si bien manifestó 
que le era imposible decretar por sí 
la rebaja por no estar autorizado 
para ello; pero ofreció enviar la so-
licitud al Gobierno de S. M . caluro-
samente apoyada. 
Nos complace esta actitud de la 
primera autoridad de la Isla, pues 
debe tenderse por todos los medios á 
lacilitar la reconstrucción del país, y 
es indudable que, para lograrlo en 
un plazo relativamente breve, uno 
de los recursos más eñcaces consis-
tirá, una vez hecha la paz, en ex-
tender el cultivo del tabaco, á lo 
cual no tiende por cierto el derecho 
de exportación que los nuevos 
aranceles señalan á ese artículo. 
He aquí la instancia de los alma-
cenistas y productores de Santa 
Clara: 
Excehntisimo Señor Golernador General 
Excelentísimo Señor: 
Los que suscriben, comerciantes de 
tabaco en rama, propietarios de terre 
nos dedicados al cultivo de dieha. hoja 
en la provincia de Santa Clara, en su 
propio nombre y en representación de 
los agricultores y comerciantes de ta-
baco de la expresada provincia, á V . E 
con la debida consideración exponen 
Que el nuevo arancel de aduanas 
promulgado en la Gaceta de 9 del co-
rriente, establece en la tarifa de ex 
portación el crecidísimo derecho de 
$20 por cada 100 kilogramos de tabaco 
en rama, sin otra distinción que la de 
reducir á §2-20^ cents, cuando ese gra 
vamen se aplique á la producción déla 
provincia de Santiago de Cuba, que se 
exporte por las aduanas de dicha yvo-
vincia. 
Para todo el tabaco que se produzca 
en el resto de la Isla, no establece dis-
tinción alguna al nuevo arancel y de-
berán satisfacerse, por lo tanto, 820 
por cada 100 kilogramos, ó sean $10 
aproximadamente, por quintal ó tercio. 
No cabe duda alguna. Excelentísimo 
Señor, que el propósito y fin quo inspi-
ró al Gobierno de S. M. al fijar tan 
crecidos derechos de exportación, fué 
protejer la industria del tabaco de Cu-
ba, castigada de modo extraordinario 
en los aranceles de otros países. 
Y se confirma esta creencia obser-
vando que para el tabaco de la provin-
cia de Cuba, se mantienen los derechos 
que antes satisfacía, porque no se ela-
bora en el país ni puede servir para 
hacer competencia en el extranjero á 
las fábricas habaneras. 
E n las mismas circunstancias y con-
diciones se encuentra el tabaco que se 
cosecha en Puerto Príncipe; y poi 
iguales razones, debiera ser extensiva 
á esa provincia la excepción concedida 
á Cuba, pues si hoy, á causa de la gue-
rra, no hay producción, mañana puede 
haberla, y las leyes deben ser previso 
ras. 
Pero también las provincias de San-
ta Clara y Matanzas producen tabaco, 
que se diferencia tanto del de Cuba 
como del de Pinar del Río y Habana, 
y el tabaco de esas provincias centra-
les, tampoco lo emplean nuestras fá-
bricas, ni puede causar perjuicio al 
crédito y consumo de las mismas en el 
extranjero, por lo que no hay razones 
económicas ni políticas que se opongan 
á la exportación, antes al contrario, 
interesa en alto grado al país que sal-
ga ese tabaco, única ocupación, porve-
nir y riqueza de la mayoría de los ha-
bitantes de esas provincias. 
Y como el derecho que fija el novísi-
mo arancel para todo el tabaco rama 
exportado, es de $10 el quintal ó ter-
cio, fácilmente comprenderá V. E . que, 
dado el valor corriente de este tabaco 
y los precios que alcanza en los mer-
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPEESi MENTE PARA EL 
D i a r i o de l a 3 I a r i n a 
Madrid, agosto 28 de 1897. 
E l trágico suceso de Santa Agueda, 
ocupó toda mi carta anterior. Tan 
poderoso como triste motivo, impidió-
me cumplir una deuda que con uste-
des tenía, lectoras queridas. Me refiero 
al artículo dedicado á nuestra Eeina; 
artículo que dividí en tres partes con 
objeto de terminarlo en la crónica ya 
citada. Siempre el escrito ese ha de ser 
oportuno, por tratarse de quien se tra-
ta, de tan augusta dama; pero hoy 
tiene además el innegable mérito de 
que al trascribirlo honramos la memo 
ria de un muerto ilustre, pues ya dije 
á ustedes, cuando aún vivía don An-
tonio Cánovas, que el trabajo era 
suyo. 
"Con el título de condesa de Selo 
Avitz pisó, en tanto, el territorio fran-
cés á fines de julio de 1879 la archidu 
quesa Isabel con su hija, bajo riguro 
so incógnito, pasando por París, don-
de supieron la muerte de doña Pilar y 
el accidente del rey, á pesar de lo cual 
siguieron su viaje á Arcachón, donde 
le aguardaron desde el G de agosto, 
l í o ae mostró aquél perezoso á la ver-
dad, porque todavía con el brazo en 
cabestrillo se presentó en Arcachón ei 
^2 del propio mes igualmente de in-
cógnito, aunque no estorbara eso que 
se le guardasen en la nación vecina 
aquella vez las debidas consideracio-
nes. Llegar, mudar de traje y encami-
narse al alojamiento de las archidu-
quesas, brevísima obra fué para ei 
rey, que desde el primer instante de 
la visita desechó todo recelo. Y con-
cluida ésta y la comida, á que él y su 
reducido séquito quedaron invitados, 
dió ya don Alfonso rienda suelta á la 
elocuente espontaneidad de su pala-
bra, declarando sin ambajes que doña 
María Cristina cumplidamente llenaba 
sus deseos. 
Ignórase lo que la archiduquesa di-
ría á la madre por su lado, mas no es 
difícil suponerlo, pues no parece que 
volviera á acordarse del proyecto con-
fiado á su aya. 
L a tarde aquella y la subsiguiente 
noche, en suma, don Alfonso y su pro-
metida estuvieron ya exclusivamente 
dedicados el uno al otro, sucediendo lo 
mismo durante los siete días que se 
siguieron. 
E l magnífico parque de la villa Pe-
reiré y los grandes grupos de pinos 
aglomerados dentro y fuera de aquella 
población salubre, á no dudar fueron 
testigos de las primeras emociones de 
amor entre los augustos padres de don 
Alfonso X I I I . Elle est charmante, co-
rrió entonces en boca de cuantos habi-
tantes del Mediodía de Francia tuvie-
ron ocasión de ver pasar á la archidu-
quesa, guiando un ligero Carruaje, ha-
cia los sitios donde su gentil novio le 
aguarda. Mas aunque triste, forzosa 
cados extranjeros, representan los nue-
vos derechos más del 50 por 100 de su 
valor, y que en condiciones tan desfa-
vorables no es posible campetencia con 
los productos similares de otros países 
y, por lo tanto, no tendremos mercado 
ni demanda para ese tabaco, ni habrá 
quien se dedique á su cultivo y comer-
cio, siendo ilusorios los ingresos que se 
calculen por derechos de exportación, 
porque no la habrá en absoluto. 
Los perjuicios que en tal caso sufri-
ría el Tesoro y los trastornos, daños y 
miseria á que se verían conducidos los 
agricultores, comerciantes y propieta-
rios de esa clase de tabaco, serían in-
calculables, sin que á cambio de tantos 
males tuviéramos compensación ni 
ventaja de ningún género. 
Si el tabaco cosechado en Santiago 
de Cuba se considera de menos valor 
que los demás, y no se emplea en nues-
tra industria, ni perjudica á ésta en el 
extranjero, por lo que no hay inconve-
nientes para su exportación, cuyos 
derechos se limitan á $2-20J cents, los 
100 kilógramos, iguales motivos y ra-
zones concurren en el tabaco de las 
provincias centrales, inferir á todas 
luces al de Vuelta Abajo y Partido, y 
que tampoco se emplea en las fábricas 
habaneras ni les hace competencia en 
el extranjero. 
Y por lo tanto, procede que se esta-
blezcan derechos intermedios, distin-
tos para este tabaco, que, siendo una 
clase superior al de Cuba, es mucho 
más inferior al cosechado en la Haba-
na y Pinar del Eío, y sólo debe satis-
facer un gravamen que no exceda de 
$6 30 cts. los 100 kilógramos, que ve-
nía satisfaciendo. 
Y como la nota del arancel do expor-
tación relativa á las hojas propias pa-
ra capas, establece que sufrirán recar-
go de cien por cien, no es ni puede ser 
aplicable al tabaco de los departa men-
tes Central y Oriental, por que es sabido 
que no se axdican ni utilizan tabacos 
de esas cuatro provincias para aquel 
objeto. También procede y es de jus-
ticia hacer esta aclaración en dicha 
nota, para evitar conflictos en las 
aduanas. 
No hay, ni puede haber, interés ni 
razón económica, política ni de otro 
orden, que se oponga á la justa soli-
citud de los firmantes, que ruegan á 
V. E . si lo juzga necesario, consulte 
la opinión de cuantas corporaciones y 
centros competentes crea oportuno, 
pues tenemos la seguridad de vernos 
apoyados unánimemente. 
Además de lo expuesto debemos ha-
cer presente á V. E . , que la muy corta 
cosecha obtenida en el año actual en 
la provincia de Santa Clara á costa de 
tantos desembolsos como sacrificios, se 
encuentra preparada para su pronta 
exportación en los almacenes de Sa-
gua, Camajuaní, Eemedios, Santa Cla-
ra y Cienfuegos; y que de aplicársele 
el nuevo arancel no tendría mercado po-
sible, quedando en el país para aumento 
de las existencias que tenemos de ta-
baco en rama, con perjuicio de los de-
más poseedores de este artículo, por 
lo que interesa bajo todos conceptos 
la favorable y rápida resolución de es-
te asunto. 
Suplicamos, pues á V . B., que, usan-
do de sus facultades discrecionales, ó 
haciendo llegar nuestro ruego al Go-
bierno de S. M., atienda esta solicitud 
en los extremos á que se contrae, que 
son: la rebaja de los derechos de ex-
portación que deba satisfacer el tabaco 
de las provincias centrales, á un má-
ximun de $6 30 cts. los 100 kilógramos; 
y la aclaración á la nota relativa á las 
capas, que no debe aplicarse al tabaco 
de las provincias del centro y oriente, 
así como la concesión á la de Puerto 
Príncipe de la misma ventaja otorga-
da á la de Ci^ba. 
E s gracia que esperan obtener de la 
notoria rectitud y justicia administra-
da por V. E . , cuya vida guarde Dios 
muchos años. 
Habana septiembre 16 de 1897. 
MANUEL MANTECÓN EIAÑO. 
CALIXTO LÓPEZ. VICENTE LÓPEZ. 
(Siguen las firmas.) 
T E L E G R A M A S 
El señor presidente de la Cáma ' 
ra de Comercio nos remite los si" 
guientes telegramas qne nos apre-
suramos á insertar, á reserva de 
comentarlos, tan favorablemente 
como se merecen, en el número pró-
ximo: 
Nueva York, septiembre 17 de 1897» 
Presidente Cámara de Comercio. 
Habana. 
Visitó Cámara Comercio americana 
de esta ciudad. E n nombre de nues-
tra corporación, saludé á su digno pre-
sidente Mr. Orr. Hiciéronse francas, 
recíprocas declaracionesj coincidiendo 
ambos en deseos y propósitos de au-
mentar relaciones comerciales. 
Hube de manifestarle que el comer-
cio de su país, bien penetrado de la 
verdadera situación de Cuba, puede 
contribuir á ilustrar en la materia al 
pueblo de los Estados Unidosj medida 
que considero eficacísima para que ce-
se de fomentarse en esa Isla la rebe-
lión. 
E l honorable Presidente devolvió 
con exquisita cortesía su saludo á 
nuestra Cámaraj asegurándome, ade-
más, que el comercio norteamericano 
desea consérvense sin interrumpirse 
amistosas relaciones con la nación es-
pañola; y previniéndome también in-
forme á los habitantes de Cuba, que 
no deben interpretar las demostracio-
nes de esta prensa sensacional como 
expresión exacta del^sentimiento y ten-




Felicitóle por visita Cámara Comer-
cio Nueva York. Frases honorable 
Presidente, respecto espíritu dominan-
te clases comerciales y productoras ese 
país con relación á España, obtuvie-
ron aquí excelente acogida. 
Kuégole signifique presidente Orr 
gratitud nuestra corporación por su 
fué la separación por entonces, aban-
donando á Arcachón el rey el 29 de 
agosto para presidir el Io de septiem-
bre en Madrid un Consejo de minis-
tros, donde anunció oficialmente y 
mandó hacer público su matrimonio. 
Las archiduquesas tornaron, por su 
lado, á Viena, é inmediatamente co-
menzaron las negociaciones oficiales 
entre los gobiernos de Austria y de 
España, ya tan fáciles." 
Viajaba en aquella época por Italia 
y Suiza el señor Cánovas y el Eey le 
remitió una carta autógrafa pregun-
tándole si aceptaría el cargo de emba-
jador extraordinario; pero el señor Cá-
novas dice que "de cuantos cargos ha-
bía desempeñado hasta allí, ninguno 
le hubiera envanecido más, positiva-
mente; pero un escrúpulo, exagerado 
tal vez, le movió á renunciarlo. No 
siendo rico, claro era que tan sólo á 
costa del Estado podía hacer lucida-
mente el costoso viaje; y sus adversa-
rios políticos han solido ser con él tan 
poco indulgentes, que no le faltó mo-
tivo para recelar que de tal circuns-
tancia se aprovecharan para declarar-
le sujeto á reelección, quebrantamdo, 
cuando menos, su posición parlamen-
taria, que por graves razones estaba 
obligado á con8e^var.', 
Benignamente aceptada por el rey 
la renuncia del señor Cánovas, el ge-
neral duque de Badén recibió el en-
cargo de pedir la mano de la archidu-
quesa. 
Votada por las Cortes la ley de pen-
sión y de viudedad, firmado por los 
afectuoso saludo; expresándole que co-
mercio Cuba, abundando idénticos sen-
timientos aquellas clases, desea que 
España conserve decorosamente amis-
tosas relaciones con la vecina nación 
americana. 
QUESADA. 
Donativos para los n i ñ o s pobres que 
sostiene el Dispensario " L a Ca-
ridad." 
POR UNA VEZ 
Excmo. Sr. D. Fracisco de los San-
tos Guzmán: Una caja de latas de le-
che condensada. 
O E O 
Los niños del Dr. F . S. Kamos. $5 30 
DISTEIBUCION LE DONATIVOS 
Pan 150. 
Harina 2(:0 libras. 
Leche, 100 litros, 
üecetas: 38. 
Nuevas inscripciones: 47. 
L A A D U A N A 
E l señor Administrador de la Adua-
na de la Habana, don Eamón de Ore-
llana y Mollá nos comunica, para que 
lo hagamos público, que por orden su-
perior ha sido habilitado el día de hoy 
para todas las operaciones de la Adua-
na, entendiéndose que se cuenta como 
hábil para los efectos de los plaz os 
que fijan las ordenanzas. 
DE TODAS PARTES. 
COMO SE ENEiaUBCEN LOS IDIOMAS 
He aquí un ejemplo más de que las 
pequeñas causa» producen grandes 
efectos: 
"Durante la guerra greco-turca, los 
corresponsales y agencias telegráficas 
han hecho uso frecuente de la palabra 
diadoco para designar al Príncipe 
Constantino, hallándose dicha palabra 
admitida ya en todas las lenguas eu-
ropeas. 
Cualquiera creería que tal práctica 
ha sido inspirada por el afán de intro-
ducir locuciones nuevas. Nada, sin 
embargo, más lejos de lo cierto. L a 
razón es puramente económica. 
E n Grecia se llama al Príncipe 
Constantino ^diadoco", esto es here-
dero. 
Los periódicos extranjeros acepta-
ron la palabra griega en vez de la de-
signación "Príncipe Eeal" ó "Prínci-
pe heredero", porque sencillamente se 
ahorraban una palabran en el texto de 
ios despachos. 
Costando, según tarifa, cincuenta y 
tres céntimos cada una de éstas, y 
dado el número de veces que ha sido 
preciso nombrar, durante la campaña 
de Tersalia, al futuro Soberano de 
Crecía, se comprende el acuerdo de 
los corresponsales. 
—amst* <Mi»-<a¡M -̂— 
O r d e n de l a P l aza 
E n lo sucesivo para el servicio de la 
conducción de enfermos con destino al 
depósito de embarque, se nombrará un 
oficial para cada hospital de los que 
tienen destino de habilitadlos en la pla-
za, y se desembarcará aquel en la for-
ma siguiente: 
Los oficiales asignados para los hos-
pitales de A (/bnso X 7 / , 'Beneficencia y 
'Maderane.ou su clínica dí> Marqués (ion-
zález, se hallarán en los mismos todos 
los dias á las cinco do la tarde, hacién-
dose cargo de los enfermos que condu-
cirán al muelle de Caballería, donde 
embarcarán con destino al expresado 
depósito y harán en él entrega de ellos. 
E l oficial designado para la conduc-
ción de los del hospital de San Ambro-
sio, se encontrará en 61 á igual hora 
de las cinco de la tarder donde recoge-
rá los enfermos, y el remolcador José 
González qne se hallará atracado al 
muelle de Tallapiedra, embarcará y 
pasará al hospital de Eegla, donde ha-
rá igual operación y una vez hecho 
cargo de aquellos, seguirá en ia misma 
embarcación hasta el desembarcadero 
del Morro ó el denominado de los Co-
cos—si el estado del mar no permitie-
ra el desembarque en el primero, y en 
este caso desde él á pié marcharán por 
la Cabaña hasta el mencionado depó-
sito, donde entregará el oficial los in-
dividuos de ambos hospitales. 
Los salidos de los hospitales que 
tengan aquí sus cuerpos ó representa-
ciones, serán conducidos á sus respec-
tivos alojamientos por una clase que 
se nombrará al efecto, enterándose el 
oficial de visita de los mismos del nú-
mero incluido que deba esta clase ha-
cerse cargo. Los cuerpos que no ten-
gan personal para nombrar ei servicio 
de visita de hospital, recibirán el aviso 
telegráfico ó telefónico de los respacti-
vos hospitales, de aquellos individuos 
que deban incorporarse á ellos como 
salidos del hospital. Si á la hora de 
conducirse los enfermos por el oficial 
nombrado por la plaza, no se hubiese 
presentado por cualquier circunstan-
cia aquella clase, serán conducidos por 
el oficial al depósito de embarque para 
que oportunamente pasen á sus res-
pectivos cuerpos. 
E l servicio de convalecientes se con-
tinuará desempeñando como hasta 
ahora. 
(Por la vía de Tarapa) 
L A S R E F O R M A S P A R A F I L I P I N A S . 
Madrid, 11 de septiembre.—El pro-
yectado decreto de reformas para las 
Islas Filipinas que fué aprobado ayer 
en consejo de Ministros, incluye una 
modificación en el Código Penal res-
pecto á los delitos contraía propiedad 
y el orden público, así- como para las 
sociedades secretas principalmente la 
basada en "el pacto de sangre", que 
será perseguido y castigado con seve-
ridad. Las demás reformas se inspiran 
en un espíritu de justicia á los indí-
ííenas. 
plenipotenciarios en 15' de noviembre 
el contrato de boda y la renuncia, por 
parte de la archiduquesa Cristina, de 
sus eventuales derechos á la corona 
imperial, madre é hija salieron para 
Madrid con brillante séquito. 
E l 24 del mismo mes llegaron á la 
estación provisional de la Casa de 
Campo y ocuparon en el Pardo la mis-
ma parte de palacio en que seis años 
más larde, y casi por los propios días, 
contempló muerto á su esposo la joven 
princesa. 
E n el propio real sitio celebráronse 
los expénsales con gran pompa el 28 
del mes referido, y el sacramento del 
matrimonio tuvo lugar, sin demora, 
en la vieja iglesia de Atocha, bendi-
ciendo á los nuevos cónyuges el car-
denal Benavides ante toda la corte, 
los altos cuerpos del Estado y ei dipio-
mát!co.,' 
Enfermo á ia sazón el señor Cáno-
vas, sólo de oídas conocía los inolvida-
bles festejos que siguieron y por eso 
renunció á describirlos. 
Dedica luego el difunto é ilustre es-
tadista brillantes párrafos á describir 
la ciudad de Viena y el Danubio, ya 
azul, ya amarillo, y á hacer atinadas 
comparaciones de la imperial ciudad 
con Madrid y España, para terminar, 
diciendo: 
"Tan sólo he querido trazar un bos-
quejo del cuadro social, por no decir 
del medio, en que la actual regente vi-
no á la vida, cotejándolo someramente 
con el que ofrece su nueva y sin duda 
perpétua residencia, patria del gallar-
E L G E N E R A L PANDO Y L O S D I P U T A D O S 
C U B A N O S . 
Madrid, 11 de septiembre.—El tenien-
te general don Luis Pando ha dirigido 
una carta á los senadores y diputados 
de Cuba, rogándoles se reúnan y ven-
gan á un acuerdo sobre la situación 
en la Isla. E l general dice que ha lle-
gado la hora de hablar con franqueza 
y fijar la responsabilidad de la política 
cubana en sus promotores. 
Dícese que el general Pando será 
reprendido por su carta á los senado-
dores y diputados cubanos. 
Dícese que se enviarán refuerzos á 
P uerto Rico. 
LOS CARLISTAS. 
Madrid, 12 de septiembre.—Sigue cre-
yéndose que los carlistas esperan una 
ocasión favorable para crear dificulta-
des al Cobierno. Comentando las noti-
cias contradictorias que acerca de esto 
circulan. E l Imparcial dice que puede 
afirmar de origen autorizado, que los 
carlistas se organizan militarmente. 
Ha sido recogida la edición de E l 
Correo Español, diario carlista, por un 
articulo de carácter sedicioso. 
i c i e n n n c a t 
ESCRITA EXPRI«AMENTE PARA EL 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Marín, 21 de Agosto de 1897. 
E n el campo de las invenciones, co-
mo en todas las esteras de la actividad 
humana, hay diferencias y categorías, 
y grados diversos, y subordinación de 
unos elementos á otros. 
E s que la vida en general exige di-
ferencias y grados. L a igualdad abso-
luta sería la inmovilidad y la muerte. 
L a uniformidad es casi la negación 
de la existencia: si en nuestro globo 
terráqueo no hubiera hondonadas in-
mensas en que las aguas se reuniesen, 
y elevadas montañas en cuyas cúspi-
des se cuajase la nieve; sin este con-
traste supremo entre el abismo y la 
cúspide, ni existiría la espléndida ve-
getación de los continentes, ni los ríos 
caudalosos, ni los arroyos saltadores, 
ni fuentes, ni valles, ni eso que llama-
mos naturaleza que tan hermosa nos 
parece y tan llena de luz y de colores, 
sería otra cosa que interminable ce-
menterio. 
Ni la vida humana sería posible por 
que si los ideales de la igualdad se rea-
lizasen en esto globo en que hoy viví 
mos, á sus maravillosos accidentes que 
provocan la vida, se sustituiría una for-
ma geométrica perfectamente regular 
y uniforme pero muerta. Una esfera 
sólida y al rededor una capa de agua 
de espesor constante, cubriéndolo todo. 
Ni mares, ni continentes. Todo lo mis-
mo. 
Y la vida racional sería imposible. 
Toda vida supone una ruptura de 
equilibrio entre dos elementos diferen-
tes, que se completan y á loa qire, por 
darles algún nombre, les llamamos lo 
más alto y lo más bajo. 
Siempre, repetimos, que en cualquier 
esfera hay energías en acción, han de 
distinguirse partes diversas, unas ele-
vadas, otras medias, otras humildes. 
Como existen los soberbios picachos 
de una gigantesca cordillera, las ver-
tientes y los cauces de loa rios, y el 
mar que los absorbe, así en todo orga-
nismo social, como en la naturaleza, 
existen jefes superiores y cierta oficia-
lidad, y por decirlo en esta forma, el 
soldado raso. 
Decimos todo esto para venir á pa-
rar al objeto propio de la presente cró-
nica, que es el de dar cuenta de una 
invención modestísima, humilde, deseo-
nocida casi, que ninguna trascenden-
cia tiene, que no supone un gran inge-
nio del inventor, que en suma llega al 
límite de la sencillez; de tal suerte, 
que á poco menos no es tal invención. 
E n esa categoría, en esa gradación, 
y en esa sórie de jerarquías subordi-
nadas, que en la invención como en to-
do existo, la invención en que mo ocu-
po es como queda dicho de las más mo-
destas y de las más plebeyas. 
Entre la invención soberana de la 
máquina de vapor, que puebla la tie-
rra y los mares de colosales monstruos 
de hierro y de fuego; entre la inven-
ción maravillosa del dinamo, que con-
vierta toda fuerza en corrienre eléctri-
ca y enciende millones de lámparas 
abrillantando el espacio y lanza por 
los hilos á centenares de kilómetros 
miles de caballos de vapor; entre estas 
y otras invenciones estupendas, que 
son las grandes cúspides de la cordi-
llera, los grandes generales del ejérci-
to del trabajo, ios Monarcas y Empe-
radores del estado industrial, y esta in-
vención de que voy á dar cuenta ¡qué 
diferencia tan grande, qué distancia 
tan enorme! mucho mayor que entre el 
pico más elevado de los Andes y un 
granillo de arena de la playa; mucho 
mayor que entre un glorioso conquis-
tador y el último soldado de su hueste. 
Pero no siempre se ha de hablar de 
los poderosos: alguna vez ha de ha-
blarse de los humildes, que sin los hu-
mildes no existirían los poderosos. 
Bastantes veces hemos hablado de 
los grandes problemas, de las grandes 
leyes, de las grandes invenciones, de 
la locomotora, del dinamo, de la co-
rriente eléctrica, de la fotografía de 
colores, de los rayos X ; alguna vez he-
mos de prescindir de grandezas, má-
ravillas y asombros para consagrar 
unas cuantas lineas á una invención 
que casi pudiéramos decir que perte-
nece al cuarto estado de las invencio-
nes. 
E s una modesta lámpara de petróleo: 
creo (así se anuncia) que de fabricación 
alemana y á decir verdad de fabricaoióa 
bien imperfecta. Artículo de pacotilla, 
sin estética, sin solidez, sin perfección. 
Metal barato, ajustes y tornillos que á 
duras penas ajustan y atornillan. E n 
suma, una lámpara que á primera vis-
ta, parece la lámpara de hoja de lata 
de un obrero; y su precio, que es relati-
vamente bajo, para ser toda una lám-
para de petróleo, con pantalla de cris-
tal, tubos y mechas de repuesto, indi-
ca ya las escasas pretensiones de este 
modestísimo aparato. 
Contando con los gastos de traspor-
te, comisión, ganancia de los interme-
diarios y derechos de arancel elimpor-
te de la lámpara es de W pesetas: en 
do hijo suyo, que ha de reinar, y de 
sus inocentes hijas, que Dios proteja." 
¡Lástima que la falta de espacio me 
impida publicar íntegro este intere-
sante trabajo periodístico, hoy, si ca-
be, más interesante que nunca! 
Me escriben de San Sebastián que 
las nubes se han propuesto aguar las 
principales fiestas al aire libre. L a 
otra noche, los fuegos preparados en 
la terraza del Gran Casino, la multi-
tud ansiosa de expansión y alegría, y 
el cielo cayendo en cataratas sobre los 
espectadores y, por supuesto, sobre la 
pólvora. 
Así es que la gente se refugió en ios 
salones; y la calle de Hernani, de doce 
á una de la madrugada, ofrecía desfile 
tan brillante de carruajes como el do 
nuestra calle del Arenal las noches de 
ópera. 
L a concurrencia, pues, fué verdade-
ramente extraordinaria. La, sala de 
fiestas ofrecía precioso aspecto. Falta-
ba sitio para bailar; y en la serré, en 
las galerías y en las tribunas se aglo-
meraba la gente, sin poderse mover 
apenas. E n el cotillón tomaron parte 
cincuenta y ocho parejas. Lo dirigie-
ron la señorita de ürochetón y el señor 
Jordana. 
L a otra noche, y en el Gran Casino 
también, obtuvo la orquesta un seña-
ladísimo triunfo en ei concierto que 
fué magnífico. L a octava sinfonía de 
JBeethoven causó verdadero encusias-
mo. En el Farsifal, y sobre todo? en 
el punto de producción quizá no pase 
de 30 reales. 
Ignoro el nombre del inventor ó del 
contructor; tampoco sé si se ha obte-
nido privilegio de invención, ni nadie 
ha podido ilustrarme sobre estos dife-
rentes pantos. 
Solo sé que en el comercio de Ponte-
vedra se le llama á esta lámpara, la 
lámpara maravillosa ó milagrosa y el 
nombre me parece exacto. 
Dejando modestias á un lado, la 
lámpara en cuestión á pesar de su tos-
quedad, su baratura y su escaso valor 
estético, bien merece el nombre de mi-
lagrosa ó por lo menos de maravillosa. 
Maravillosa por el resultado obtenido 
y por ¡a sencillez de los medios. 
Yo he visto muchas lámparas de a-
ceite y de petróleo, elegantes, aristo-
cráticas, de complicados mecanismos, 
de corriente de aire artificial, como 
una lámpara norteamericana muy no-
table; pero yo no he visto una lámpa-
ra tan pequeña, tan barata, tan senci-
lla, tan sin pretensiones ni sorbebias, 
dar una luz más perfecta. 
E s para mí maravillosa porque es 
única y porque, en lo que práctica-
mente cabe, la luz que con ella se ob-
tiene, se aproxima por su blanoura y 
•AVLpureza,'k las lámpara» de luz eléc-
trica y á los últimos mecheros de ca-
peruza refractaria. 
L a mecha y por lo tanto el mechero 
de esta lámpara qne voy á describir, 
es circular, pequeña y de sistema ordi-
nario: la única modificación introduci-
da, pero modificación trascedental, es 
la siguiente: 
E l mechero circular, por su parte 
interior, se prolonga en forma de tubo, 
atraviesa toda la lámpara y llega has-
ta la parte inferior de la misma. 
De suerte, que sino hubiera ningu-
no otro artiñeio, el aire subiría en for -
ma de columna por lo interior de la 
llama, elevándola irregularmente por 
el tubo de crista!, quemando los gases 
de un modo impeifecto y proporcionaD; 
do el tufo irresi3tible]de /.asi todas las 
lámparas de petróleo, con llama osci-
lante y luz rojiza. 
E n suma, sería éste, como todos los 
demás sistemas, imperfecto é incó-
modo. 
Pero el inventor, sea el que fuere, 
que ya digo quo no conozco su nombre, 
ha tenido una idea que ha sido como 
la del huevo de Colón. 
Coloca el inventor sobre el tubo que 
forma el interior de la mecha una es-
pecie de tapón cilindrico que queda en 
el centro de la llama. 
Este tapón está cerrado por la par-
te superior; tiene un reborde circular 
y saliente que obliga á la llama á con-
tornearse siguiendo la curvatura de 
un ensanche quo lleva el tubo de cris-
tal, y por último, y esto es lo que más 
importa, toda la superficie lateral y ci. 
líndriai del tapón, está llena de agújen-
los, es como una red, de suerte que la 
columna de aire que sube desde la ba-
se del quinqué por el tubo central del 
mechero, tiene que salir lateralmente por 
estos agujeritos, formando multitud de 
surtidores de aire que llevan la com-
bustión á toda la superficie de la 
llama. 
Así la llama resulta de una blancu-
ra y de una pureza extraordinaria y 
de una gran intensidad, sin tufo ni 
partes rojizas, ni oscilaciones en al-, 
tura. 
Dada la sencillez de los medios es, 
como decíamos antes, una verdadera 
maravilla. 
Claro es, que donde existe la luz e-
lóctrica, y si además es buena, lo cual 
no siempre sucede, con la luz eléctrica 
ninguna otra compite. 
Donde hay mecheros de gas con ca-
peruza refractaria, la competencia 
también es difícil, aunque no sería ira-
posible, porque al íin y al cabo el gas 
lleva siempre consigo la amenaza de 
la explosión. 
Pero en casas de campo, en sitios 
despoblados, en pequeñas poblaciones 
y en aldeas, donde en suma no se pue 
de disponer ni de la electricidad ni del 
gas, la lámpara que hemos descrito es 
una maravilla y una comodidad y un 
consuelo: y no retiro la palabra; que 
para el que vive trabajando, leyendo 
y estudiando, una buena luz es un ver-
dadero consuelo. 
Y no dirán los pequeños inventores, 
que cuando hacen algo verdaderamen-
te útil, por modesta que la invención 
sea, no echamos las campanas á vuelo. 
Siempre hemos tenido predilección 
por los humildes. 
No por el humilde de luz roja y pe-
nacho de humo y tufo y obscuridad, 
pero sí por el humilde de luz blanca 
y tranquila, que ésta es tan digna de 
alabanza como la más encopetada 
lámpara de incandescencia. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
REVISTA" MERCANTIL 
Azúcares.—-Él mercedo azucarero ha rei" 
nado muy Arme durante la semana quc 
tormina, habiendo subido las pretensiones 
de los tenedores que quedan; pero actual-
mente la situación de las plazas extranjeras 
respecto á csio fruto, no induce á los com-
pradores á entrar en negocios bajo los tér-
minos á que se les invita. La demanda de 
frutos apropiados para el consumo ha sido 
muy moderada, y se ha reducido á peque-
ños lotes sin importancia. 
Cambios.—Las operaciones do la semana 
han sido muy reducidas, sosteniéndose los 
giros para el mercado extranjero muy fir-
mes, y habiendo bajado el tipo para la Pe-
nínsula, á causa del abundante papel de 
esta clase que ha circulado en plaza con los 
giros de la Hacienda. 
Las ventas, qne separaos, so reducen á 
$100,000 Cy., sobro Nueva York, 3 div., á 
LOjOT p .§ P. 
Cotizamos al cerrar, á los tipos siguien-
tes: 
Londres, 00 dp-., de 2U á 2U pg P. 
París, 3 dp'., de 7Í á 7f pg P. 
Hamburgo, 3 d^v., de (i á 0J p § P. 
E. Unidos, 3 d[V. do 1U á pg P 
Península, 8 dir., de 21 á 20^ p § Dto. 
Plata.—De 19^ c á lOf pg Dto. contra 
oro. 
tabaco.—Los embarques durante la se-
mana que termina, han ascendido á 3,858 
tercios do tabaco en rama; 1.033,500 taba-
cos torcidos; G74,GG0 cajotillas de cigarros, 
y 13 kilos picadura; y durante lo quo va de 
año, á 15,057 tercios rama; 97.582,907 ta-
bacos torcidos; 33.388,549 cajetillas do ci-
garrillos y 169;292f kilos depicadura. 
la hermosa fantasía de Lohengrín, el 
público no cesó de aplaudir. 
Entre la concurrencia me dicen que 
se hallaban las marquesas do Aguiar, 
Laguna, Sotomayor, Yaldeiglesias, Pi-
nohermoso, Alonso Martínez, Dona-
dío, Eiscal, Bocaverde; duquesas de 
Medinasidonia y Noblejas; condesas 
de Oaudilla, Kamiranesj señoras y se-
ñoritas de Sabater, Rodríguez Correa, 
Foronda, Colmenares, Pedrorena, A-
rrizabalaga, Fagoaga, Rodríguez, Pé-
rez Caballero, Comas, Tejada, Irazus-
ta, Bárcena, íuiñez de Prado, Arrióla, 
Maohimbarrena, Echagüe, fílorrio, 
Blasco, Satrústegui, Gutiérrez, Gar 
cía, Rojo Arias de Brunet, Calzado, 
Serrano do Brunet, Mata, Escoriaza, 
Pirala, Güemes, Bascaran, Muguiro, 
Domínguez, Lascoiti, Saárez Inclán, 
Polanco, Castejón, Alzóla, Barcáizte-
gui. Hermosa, Adía , Eraso, Larrazo. 
Jamar, Dubois, Peña y Goüi, y otras 
muchas. 
E l acontecimiento de la anterior se 
mana fué la inauguración de la Ker-
messe en ia plaza de Guipúzcoa; estu-
vo lucidísima. Funciona allí, con el 
mismo benéfico objeto que funcionó 
aquí, eLfonógraíb del marqués de To 
vur, con ei que pueden oírse (me refie-
ro al fonógrafo) voces tan encantado-
ras como las de Regina Pacini. 
L a Exposición de Bellas Artes In-
dustriales sigue allí obteniendo gran-
óxiío. Asiste diariamente mucho pú-
blico que no se cansa de ponderar 
concurso tan notable. Pasan de tres-
cientas iaa personas que diariamente 
Mañana, lunes, á las ocho de la mis-
ma, se verá en consejo de guerra ordi-
nario la causa seguida contra los pai-
sanos Antonio María Borges, José Isa-
bel Pleitea, Cristiano Fleites y Luis 
Fons, por el delito de rebelión. 
E l consejo se efectuará en el Castillo 
de la Cabana, siendo presidido por el 
teniente coronel de infantería, D. Juan 
Bortell. 
Se ha nombrado celador de Policía 
de segunda clase de esta provincia, a 
don Eduardo Torencher y Plá. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta provincial de Instrucción P ú -
blica de Puerto Príncipe, en concepto 
de padres de familia, don Joaquín Si-
món Guerra, don Segismundo Nogue-
ras y don Santiago Paigj y don R a -
món González Rojo, en concepto de 
Concejal. 
Doña Nestora Moyuelo ha sido nom-
brada sustituta de ia Escuela de pri-
mer ascenso dé Jovellanoa. 
Después de largos años de padeci-
mientos, soportados, con resignación 
cristiana, ha fallecido en la vecina vi-
lla de Regla la virtuosa señora doña 
Clara Ferrer de Sánchez Arregui, per-
teneciente á una de más conocidas y 
distinguidas familias de Santiago de 
Cuba. 
Era modelo de esposas y de madres; 
y la dulzura y afabilidad de su carác-
ter le granjearon inmensas simpatías. 
Descanse en paz la ejemplar matro-
na, y reciban sus hijos y su esposo, don 
Carlos Sández Arregui, la expresión 
do nuestra sentimiento. 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E L , 
B A H H I O D I B C O L . 0 2 T 
De orden del Sr. Presidente se av i -
sa por este medio á los vecinos que 
desde hoy hasta el día 25 saldrán las 
Oomiaiones de este Comité á recolec-
tar las cuotas de agosto á favor de l a 
suscripción destinada al aumento de 
nuestra Marina de Guerra. 
También de orden del Sr. Presiden-
te se publica que en junta de ayer se 
acordó que estas Comisiones salgan 
en pleno á fin de que los nuevos Vo-
cales se den á conocer á nuestros con-
vecinos que con su espíritu patrio dis-
tinguen y honran á todos los que in-
tervienen en estos trabajos para con-
tinuar con feliz éxito la Suscripción 
patriótica. 
Habana, 15 de septiembre de 1897. 
E l Secretario, 
J . Puig y Ventura. 
EL MORIERA 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Santiago de Cuba y escalas, el vapor 
Moriera, conduciendo carga y pasajeros. 
EL COSME B E I I E J i R E R A . 
También ayer tarde tomó puerto proce-
dente de Caibarión y Sagua, el vapor Cos-
me de Herrera, trayendo carga y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Ayer á la una y media de la tarde, salió 
para Cayo Hueso y Tampa, el vapor correo 
americano Mascotte, llevando correspon-
dencia de Europa y los Estados Unidos, 
carga general y 23 pasajeros. 
E L D R I Z A B A 
El vapor americano Orizaba, salió ayej 
tarde con rumbo á New York, llevando 
carga general y 19 pasajeros. 
EL WASHINGTON 
Ayer tarde salió para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, el vapor francós 




Han renunciado sns respectivos cargos 
Jueces Municipales do Pinar del Rio, Pner-
ta de la Güira, San Diego do Niíñez y Ar-
temisa, D. Manuel Navoda, 1). Antonio Bél-
trán, D. Jerónimo Puebla y D. Manuel Vi-
llas. 
SIN EPECTO 
Se ha dejado sin efecto el nombramiento 
de Juez Municipal do Bauta, hecho á favor 
de D. Luis San Román. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Givü. 
Incidente á los autos seguidos por don 
Manuel Bermúdez, contra D. Fulgencio 
González, sobre oposición á un embargo. 
Ponente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. Fernán-
dez Llanos. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Cipriano Nilo y otro, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Presidente.— Fis-
cal: Sr. Basigalupe.—.Defensores: Ldos. 
Tago y Toñarelly.—Procuradores: Señores 
Valdós y Tejera.—Juzgado, do Guada-
lupe. 
Contra Dominga Rivoro, por infantici-
dio. Ponente: Sr. Pagm—Fiscal: Sr. Ba-
sigalupo.— Defensor: Ldo. Bernal.—Procu-
rador: Sr. Valdós Hurtado.—Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Contra José Noval y otro, por lesiones. 
Ponente: Sr. O'FarriiL—Fiscal: Sr, Basiga-
lupe.—Defensores: Ldos. García Balsa y 
Záido,—-Procuradores: Sres, Sterling y Pe-
reira.—Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Doctor MoralüB. 
Sección 2* 
Contra Manuel Rivera y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Novo. — Fiscal: Sr. Montorio. 
—Defensores: .Ldos. Fernández y Meza.— 
Procuradores: Sres. Mayorga y Pereira.— 
Juzgado, de Jesús María. 
Contra Miguel Díaz Cabrera, por estafa. 
Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Mon-
torio,—Defensor: Ldo. Póo.—Procurador: 
Sr. Mayorga.—Juzgado, do Jesús María. 
Contra Tomás Cantorana, por lesioues. 
Ponente.—Sr. Novo.—Fiscal: Sr. Monto-
rio.—Defensor: Ldo. Mesa.—Procurador: 
Sr, Valdós Hurtado,—Juzgado, de Jesús 
María, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
visitan la Exposición. Se han vendido 
muchos de los objetos expuestos, entre 
ellos las escopetas eibarresas de Sara-
queta, que dicen son notables. 
L a industria gipuzcoana está de en-
horabuena. 
Los condes de Valdelagrana han 
adquirido en nueve mil duros la villa 
que en el barrio de Aldapela poseían 
los marqueses de Tavara. 
L a verdad es que los que frecuentan 
el (irán Gasino tienen motivo para di-
vertirse de lo lindo. Cuentan para 
ello con una excelente orquesta; cuen-
tan, además, con la compañía de L a -
ra, de cuyos méritos no digo hoy casi 
nada, porque lo he dicho casi todo en 
otras Cartas; pero es lo cierto que ha-
ce las delicias de aquel público, como 
de todos ios públicos, liosario Pino 
continúa siendo la niña mimada en el 
teatro del Casino. De ella, que es muy 
bonita, y tiene talento, soltura y es-
pantauoidad, decía Blasco: Parece 
que haya leído aquella frase de Coque-
un: el arte del teatro consiste en lograr 
que parezca improvisado lo que hemos 
aprendido de memoria. 
Y, en fin, cuentan también los con-
currentes al Gran Casino con varios 
juegos de recreo llamados (por pudor 
sin duda) Ferrocarril, Gabaliitos y L a 
pelota, que vienen á ser otras tantas 
ruletas, tan ó más funestas que la ver-
dadera. Esto no obsta para que sean 
muchas, muchísimas Jas señoritas que 
forman círculo alrededor de las mesas 
y dejen allí bastantes pesetitas. ¡Bo-
brecitas! 
ADUANA DE U HABANA. 
RBOAUDÁGIÓií. 
Pcm C'(Í. 
E l día 18 de septiembre..8 '1\M § 
—a-.it>- <ai <^III . 
C r ó n i c a General. 
Kecordamos á nuestros lectores qne 
las carreras de cintas á caballo se vfr 
rificarán boy por la tarde en la calle 
del Paseo—Vedado,—suplicándose i 
los aficionados que han de tomar par-
te en ella, que estén allí á las cuatro 
en punto. 
Los premios cioneisten en un pnrdí 
espuelas y en una r.le<,ranto fusta, que 
se entregarán á IOH sporimen victottoj 
sos, ú juicio del jurado. 
Esta entretenida diversión llevarí 
mnclias lamilias al Parque no Garran 
za, si el tiempo no lo impide, quo uo 
impedirá. 
L a corrida de toretes or 
por la l-jacuadra del 5" Batallón<leV(l 
luntarios. se verificará esta tar 
la Plaza de Toros de Kcgia, bajoelor 
den anunciado. Son válidos hoy 
billetes que se vendieron paralan 
pendida encerrona de! domingo® 
NOTAS TEATRA 
Á petición del público, la Comp 
Dramática que dirige el discreto 
mer actor I). Pablo Pihlaín, repite 
esta noche el drama, en ocho cuai 
Berrán Bérez Churrachao, que t 
gustó el domingo pasado y cuya traw 
so desarrolla en Galicia, enloatiei 
pos de D. Pedro el Crud. 
A l referido artista acompañan, «ni 
desempeño de la obra, la señorita 
tillo, la señora Vidala y los seiiom 
Bara, La-Morena, Villarreal, Marclia» 
te y el niño Pihlaín. Los precios fiji-




Mañana reaparecerá en Albisn d 
celebrado p r i m e r tenor cómico, doj 
Carlos Obregón, probablemente COIK 
divertido sainóte lírico De Vvdkii 
Vivero. 
Esta noche, en Ki-ld-ri~k¡, volvei 
á tomar su papel de "Mimosa" la » 
ñorita Ibáñez, desempeñado algunii 
noches por la señorita Morales. En» 
gunda tanda va la regocijada rensik 
de Bemoisellts, escrita por M. Echegi 
ray y V. Aza, dos chirigoteros dep 
mera fuerza. 
De dos graciosos saínetes líricos, a 
un acto, se compone el espectáculo()M 
ofrece esta tarde, ;'i la una, en fayre 
la Compañía Infantil de Zarzuela,qo 
dirige el ¡Sr. Jiménez:. Por lo tanto,lai 
familias tienen hoy donde divertir 
sus pequeñuelos, á los llamados "án 
geles del hogar" cuando se porta 
bien. 
Según informes, en la semana VAD 
dera la propia Compañía deseiiipefiar 
obras como E l Húsar, con maniobra 
militares; E l Rey qne Rabió, eu laqn 
se lucirán trajes y decoraf.iones viai 
sísimos, y E l Tambor de Ô amdm̂  
sin suprimirle ninguno de los p o » 
ñores que marcan el libro y la parti-
tura. 
* * 
E l cuadro lírico-cómico que ocu 
el teatrito de la Albambra, anunni 
para el próximo martes el estreno di 
juguete La Cuerda Tirante, ¡Que Re 
gino salga ileso de sus ejercicios ea 
esa cuerda! 
Irijoa ofrece mañana, por primm 
vez, ia opereta Ku-l-ú, con nuevo 
trajes y decoraciones. Como liinov 
de moda, á las señoras y señoritas qa 
honren la velada, se les regalarán» 
mitos de llores. 
« 
• » 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—Por segunda vez, la obr 
histérico-caballeresca, Berrán Vém 
Ohurruchao, eu ocho cuadros.—A las 
ocho y media. 
Bayret.—Dos funciones. A la un» 
de la tarde: E l Chaleco Blanco y U 
Marcha de Cádiz. 
A las ocho de la noche: FJ Dúo át 
la Africana, L a Marcha de Cádiz y El 
Chaleco Blanco. 
Albisu.—A las ocho: Ki-Tíi-ri-ki.4 
A las nueve: Pensión de J)emoiseUes,4 
A las diez: Los Descamisados. 
Irijoa.—La zarzuela en dos actos, 
Los Hijos de la Habana y E l Mundo di 
Revés.—A las ocho y media, 
Alhambra.—A las ocho: ¡Tablean 
Baile.—A las nueve: Las Lujas úeh 
Rosario. Baile.—A las diez: La Virga 
de Rafael. Baile. 
J ia. ¡i iL* f^¿Aé 
E L ESPECTÁCULO POPULAE.—De-
mos visto una carta que ei distinguid 
matador de reses bravas Franci^l 
González (Faico) dirige á un amigo 
snyo en esta capital, en la que loql 
munica que del 15 al 21 del cornenH 
se embarca en la Península para este 
capital, junto con su cuadrilla, y toira 
de las ganaderías rio Miara, ArihaB 
Hermanos y de Moreno Santa Mana, 
con objeto de ofrecer una serie da so-
bresalientes corridas en la Pía;: ule 
Cárlos I I I , 
Antes de marchar á Cuba, Fako te-
nía el compromiso de torear el 29 de 
agosto eu Madrid, el ol en Valdcpí-
ñ a s el 5 de septiembre en bisboa, el 8 
en llouda y el 12 en Oporco, y ya É 
brán visto nuestros lectores en loa pe-
riódicos de la Villa y Corto, loa ologl| 
que tributan á ese inteligente esp-ub 
los revisteros Sentimientos, Sobaipimi 
y el maestro Fernández ÍJeyra. 
Así, pues, prepárenle los aficiona-
dos á presenciar corridas do "verdad 
verdad," ya qAe Faico es lo qua se l l | 
ma un buen discípulo de los exüelsii 
Cuerra, Pevcrte, Bombita, Mazzaail| 
ni y Fuentes. 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Dispensé 
rio L a Caridad: 
Día 12.—D* Gabriela Ayala de Le-
frank, G latas de leche condensada,-
Señorita María Teresa Deinestre, G 
latas de leche condensada.—1). Albo| 
Si á todo esto agregamos que ai fin 
ha ido el Guerra, que Mazantiui no'ha 
faltado y que las corridas do toros 
han sido y serán superiores, ¿qué mis 
se puede desear, que más podemos 
decir sino que vivirnos en el mejor de 
los mundos? ¡Ay! 
En Zarauz tampoco se pasa nial. 
Hay allí mucha hig-life de aquí, que 
se reúne en el salón del Graná llotd, 
propiedad del duque de la Unión de 
Cuba. Y allí están Carinen Fontanar, 
condesa de San Luis; la marquesa de 
Villadarias, hermana del antas citado 
duque; la marquesa de Perijáa, lanur-
quesa de Casa'Torres é hija; vimlaa-
quella de un paisano nuestro, doa A-
nastasio Carrillo; la Condesa deürgaz 
y su nuera; las tres hermanas Mira-
sol, las marquesas de Squilaolie, 8attí 
tillana, y Valdeterrazo, la señora de 
Prawot, la de Valera, la de Bayoyo] 
tras más, amén de bastantes datnan 
no menos distino-uidas, del cuerpo di-
plomático, según recuerdo haber di-
cho en otra de mi a Cartas. 
A consecuencia de una andina do 
pecho ha fallecido modemoiselle Ana 
Menassade, institutriz de francés, % 
teratura y escritura de las iiiíaiiUs, 
La íinada, cuya muerte ha sidoaentíj 
disima, había publicado hace poáó C-Q 
francés un libro sobre Guipúzcoa, tira 
mujer de mucho mérito. 
Hasta pronto, lectoras, sí Dios quiere, 
SALOMÉ NÚXEZ Y TOPÜXKI 
fco L^íVank, $2 plata.—Seuorif-.an Ma-
ría Teresa y Ana María Valdós Pa-
gos, $5-30 oro.—María Carrillo, G la-
tas de Joche cond^nsaila. 
Din 13.—D" Lucila Ugarto, 100 pa-
necillos,—Ni nos del capitán don Juan 
V. liamos, éiÍ0 billetes. 
Día 11,-1), José Coll, un saco de 
arroz, y otro de harina de niaiz.—La 
¡Sru. Viada de Canal, una docena latas 
de leche c o n d e n s a d a , — J o s e í a R a -
baaa de Coll, 12 lataa de lecfíe conden-
sada.—Una amiga de los niños, 12 la-
tas de leche condensiida.—Sita. San 
M-.irtm de Landeras. 12 latas de leche 
condensada,—Sras. Josefa Cuadreny de 
Miró, 2 arrobas de ari-oz;—María Josefa 
Glez de OaUiIá, nna tirroha de arroz; — 
Caridad Oasaprimá do Onicoj, una 
arroba de arroz.—Evaristo Juncosa, 
una oafa clio<;olate cou 81 libras.—Se-
ñores C. Llancii y C:l, una caja de mai-
cena.—Sres. Galban y C'1, una caja de 
maicena.—Sres. Germíín Cabrera, una 
caja de maicena.—IL Astor^ui, 4 arro-
bas do arroz.—Sra. María Fernández 
de Pérez, 6 latas de lecho condensada. 
—Sra. Josefina Ordóñez de G-. Castro, 
12 latas de leche condensada.—J. M. 
Parejo, un «Tarraíon moscatel de pasas 
superior.—Habana, septiembre 10 de 
1807. 
B v n c N P i i i N O t p i o . — C o n gusto he-
mos sabido que el aplicado estudiante 
D. Antonino Bedia y Martel—hijo de 
naestro querido amigo y correligiona-
rio el señor J). Antonino Bedia—•a( a luí 
de hacer su examen de ingreso en el 
Instituto, obtiiiiendo la honrosísima 
nota de SohrüHaliimte. 
Reciba nuestra felicitación eso niño 
y que, durante su carrera, todos loa 
años consiga triunfos idénticos. 
A B T E -FOTOGKÁKIOO.—En la Gale-
ría del Sr. Rodríguez Celaya—Amis-
tad y Keina—se hacen retratos esmal-
tados en porcelana ó metales^ propio a 
para gemelos, dijes, imperdibles, alli-
loros, etc., por un sistema que produce 
maífníheos resultados. 
De paso añadiremos que en la "sala 
de exposiciones" hemos visto un exce-
lente retrato en busto, al creyóiij de 
D. Manuel Fernández (Q. E . P. D. 
dependiente que fué de la gran fábr 
ca de cigarros L a Corona; así como un 
grupo de las estudiosas señoritas que 
componen la Sección do Música del 
Centro Asturiano, eofcre las que figu 
ran aquellas que alcanzaron premio en 
los últimos exámenes. 
E l Sr. Rodriguez Celaya hace lira 
pias y hermosas tarjetas, á precios 
equitativos. 
CABOS SUELTOS,—La prensa de Ma-
drid calcula que en las coronas envia-
das al entierro y ¿i los funerales de Cá 
novas del Castillo, se han gastado 
veinte y cinco mil pesos. 
—Ha circulado profusamente por 
toda la ciudad el periodiquíu de cir 
cunstancias E l Sueco, órgano del gran 
almacén de tejidos Al Bon Marché— 
Beina, .'Jo, frente á Galiano;—periodi-
quíu que tendríi la virtud de llevar 
una concurrencia monstruosa á dicho 
establecimiento, donde se venden céñ-
ros, nansús, vichis, tela japonesa, or-
gandís lioridanos, etc., a cinco centa-
vos la vara. E n resumen: la lectura 
de IJl Sueco merece ser recomendada á 
Jas familias. 
Un vestido de olíin, lina la tela,— 
cuesta muy poco en casa de Uruñuela. 
MÚSICA.—La casa editora A. López 
—Obrapía 2;>>—nos ha remitido dos 
composiciones musicales para piano. 
L a primera trae en su portada un ja-
ponés, y hablando de japoneses deben 
suponer nuestros lectores que se trata 
de Ki ki r i ki, dauzón compuesto por 
D. Félix Cruz, con los mejores ''moti-
vos'7 de la zarzuela tan aplaudida en 
Albisu en la present e temporada. L a 
aegunda, es el vals titulado MI Lirio, 
compuesto por el joven D . Enrique 
Gottardi, autor de muchos trabajos de 
mérito. También se nos dice que del 
vals Para Tí, dedicado a la encanta-
dora señorita Juana Villamil, se eatá 
agotando la 10A edición. Felicitamos 
al Sr. Moreno, autor de esta última 
"solfa". 
D l S P E N S A I U O DE NIÑOS POBRES L A 
CARIDAD.—Acordado por la Junta de 
Sras, celebrar una Tómbola en la pri-
mera quincena del próximo mes de 
octubre, para atender al alimento y me-
dicinas que so distribuyen a los niños 
pobres inscriptos en él, tengo el gusto 
de dirigirme & los Sres. Directores de 
Colegios de esta capital para rogarlcw 
se sirvan indicar a sus alumnos que 
remitan algún objeto, a fin deaumentar 
«1 número de premios, contribuyendo 
de esta luanera al sostenimiento y ali-
vio de las necesidades de esas criatu-
ras desgraciadas. 
L a Junta espera de los referidos di-
rectores que atenderán a esta súplica 
que les dirigen las Sras. que se consa-
gran ai bien de la humanidad. 
Habana 17 de septiembre de 1897.—-
L a tíecreiaria general, Dolores lioldán 
de Bomínguez. 
D E UTILIDAD PARA LOS MARINOS. 
—Se nos avisa que en el üepósito líi-
drogiáíico de esta capital, callejón de 
Churmca, se han recibido entre otras, 
las obras siguientes: 
"Manual del Navegan te"'—por el se-
ñor Terryj edición do 1897, recomen-
dada su adquisición á los Oücialeti y 
Cnardias Murinasdela Armada, y de-
*darada de texto para los examenes de 
pilotos. 
"Compendio de reglas prácticas pa-
ra la compensación de la "Aguja 
Thomson"; edición de 1800, por Bá-
ireda, 
"Explosiones Sabnuirinas y Mate-
rial dé Torpedo?.", edición do 1805 por 
S. CouiUa; declarada de texto para la 
Jiscuela d«t torpedos. 
"Diques y Varaderos de todos los 
puertos de) Globo '", edición de 1896, 
por el Sr,, Terry. 
BOSQUEJO Á LA PLUMA.—\l<.i el ál-
bum de la encantadora villaclareíia 
«rita. María S. de Quiñones y Hojas. 
Billa, radiante, do mirar sorono, 
De ¿suave oiítis (¿aes despierta autojos, 
Oc tfttiiadorii boca y iaV.ios rojos, 
De esbelto talle y ouJulaaj,t> se:jo. 
Ku rostro ©«atdtual, do gracias ll.o^o; 
S u s lilanoos diunte», t>('8 azules ojos, 
f>ij$ipan do la yida enojos 
Qiie4U& e.í la virgen de ¡jei'íi] helcuo, 
Hs la «íjíl» del Tii'lico, su cuna 
L a ivorfunjada, biisii lo mecía 
A la luz Uo lus favos <l!3 la Juna; 
ií.s su patria también la líitrj,;, raía, 
Y ca«,t timbro de amor y de fortuii^ 
Ostenta mi duloa nombre: el de María. 
JPré/qpfiro fichurdo y Arredondo. 
GUSTOS QUE MERECEN PALOS.— 
Un caballero trata de alquilar una 
quinta en el Carmelo, y pide informes 
al portero, acerca del precio de arren-
damiento. 
—No rebajará el duefio ul nna cal-
derilla do los mil doscientos pesos a-
nualos. 
—Está bien. L a casa es soberbia, 
bonito el jardín y la cuadra espacio-
sa. 
—Alto ahí. L a cuadra queda exclui-
da del contrato. . 
—¿Por quéf 
—Por quo el dueño se la reserva pa-
ra sí. 
M i i \ 
A M í : 
Se> vsmiiX'&M tt^iíivs iiiy c o r o n a s . 
cntct ' .M y OÍ;Í'0:-I l í i i t c l í ó I s S objeio*» 
í ü í u e í i i u í » , á p i r e c i a f g m n y b a r a -
L A F A S Í J I O N ^ B L E , 119. Obispo. 
O 1220 j St 
ü^eíanede !OE taféela Híilm 
L A H P A E I L L A N. 3 
( T . O l s f J A D E V I V S R S S ) 
Horas dedaspacho: de 7 á Í O 5a 
la m a ñ a a a y d© 12 á -4 de la tarde. 
T E L S P O N O 8. 
Reproec itaate en Madrid D. Antonio Oouzlleí 
Ijó&ot. C 127L) l* l-St 
S E C C I O N D E I N S Í R U C C Í O N . 
SECEETARÍA 
Cumpliendo lo disinie.?to en el Résl^ráeáto ríé ¡BB-
ta Sección, estará abierta la matrícula de las asic'' 
naturas quo ahajo se expresan, diiran'te el pvóximí 
mes de sepíiembre, ií cujo efeefa los que do.iscn nía 
tricnlarse, nueden hacerlo en la Secretaría <le este 
Sección todos los días' hiihiles de 7 ¡5 9 de lá nocíie, 
E S T U D I O S G E N E R A L E S . 
Lectura, Escritura. Aritm.'-ííca elementa!. Qts.-
mática española. Dibnfo lineal, i'aidljstnal y r.dovno, 
geometría y trigopometría. 
P E R I T A G E IVÍERéÁíírÍL Ñl&C Ó kPO Vt.Á D h S 
A L INSTITUTO) 
Geografía universal. ArUsnélina r Algchra, Arit— 
m t̂ior, mercantil y Tcnednrk do libros. Geofttajfía 
y Esta.íística comercial., Ejercieios prfícticoS rtoi 
coTi ierc io , Keouomfa política y íejjislttgi^ mercan-
til, i a g l í s y tfapcás, 1'.' y 2".' curso, 
PARA SEÑORAS Y SEÑORíTAS?. 
Corte y preparación do la'nores. Lahorc-s do. uso 
y adorno. 
MUSICA. 
Solfeo, capto y piano para senorítas; 
Estii'lios musicales para yarones. 
IJOS alnnuioH. .5110 d eseen dnr validez acad̂ GO^ 
ca á los estudios de " Per U a j e • Sf croan til,4' pnedon 
insoríbirae en la matrícula del Centró, como na vie-
ne habiendo. 
, Las señoras y seftorftas que ^esenn matricularse 
en las 0tasAs de corte, preparación de lil 
sica, lo snlieitaríln por nie.üo de instan 
al Sr. Director do esta Sección, la cía 
con las mismas en sjefior socio, garinti^ar 
linetamoral: ¡1 cuyo efecto so léa facilita 
Secretaría los impresos correcjiohdieptea 
Los alumnos que solicitan Ingresar en 
Estudios musi -ales, tambioo lo liarán pe 
instancia. 
Terminado el plazo de di-lia inscripción, qued 
terminaritemenle piolii'>id'¡ ¡n matrioula, pira la 
clases qué no sean 1« - ta,-a, escritura y aritmóMc! 
elemental, y estas solameTr • . | B é B o r é a socioa 
Lo (|ue de orilen dal Sr, Director je publica pan 
general conoeimienfo. 
Ilahana agvisf.o til do'SQT.—E1 Socre!;ario. .Tosv 
Cidre. C 1 1 á l t IA-28 Aff 
:::¡ PEBÉZ «AliCU, farmacéatlib 
$0 Las fiebres pa lúdicas ó in-
| Í | termitentea desaparecen con el 
S uso de dichas obleas. 
fej Da venta en las drogue-
$M r ías y en todas las F a r m a -
wm c ías acreditadas. 
sm S a p ó s i t o 'principal an la 
: ^ | Fari23.aGiíi del autor : 
•1 Sh 
15 i 
JO^"AS OKO de Isy, los bH-
liantes ¡uda (fraudes y tmts liermosos. 
S E E E A L I Z A H en ssta casa por la 
saltad de su valor por s©r proceden-
tes de prés tamos . 
Sspecialidad en anillos xnacisos 
de oro y SOLITARIOS DE liRÍLLANTES, 
desde 15 pasos iiasta 2,COO pesos 
oro cada uno. 
2SrOTA: Se compra PLATA, OKO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidadas, pagando los mejores 
precios d© pla.sa. 
Nicolás Blanco. 
B X a D O S ¿ ; É M . . Í L Y O 
HABANA 







EÑTRIQ V I L L J ^ I A S Y BEIi'N'AZA 
Por s e p l m o s vendiendo 
12 í-MdiilloR, ñ cucharas, 
i ? íi »Í JÜPÍ'H y ]•! M M v ñ i s , 
ÍH moVál h \ m m inaltenible. 
T m \ i B t ó S a l de pieziis por 
solo U N p . E , W E N . 
l - h ú m (le péñérim llanos y íioiolos cii iodos 
s.r-i'Siúos, so}n»ras ÍV.enles, pescítiieras, «on-
ciií > {túrti uceñnám, «over i i» , ensalaaéi'Ás, 
tazas en todos tamaños, e í c , ele. 
,SII]IT1.D0 COilPLETO 
en cojtás táliáSasparaagaa & $1-50 docena, 
ideni pura licores si (JO 
1̂ 1 
ñ L i y o 
si 
Para el próximo lunes 20 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes articules. 
í A i 13 
FLOESPJA Y CASA DE MOI-AS 
49, Miíraí la , 4!). Te l é fono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las imneipalos fábriíaej do París propias para la 
estaciC.n, como son P R E C I O S O S M O D E L O S Í5N 
s o r . i n u E í i o s . TOQUKS Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SKÑOHITAS Y NIÑAS, las c a atoa 
vendamos desde UN DOBLON ORO E N A D E -
LANTE. 
0 1̂ 20 l - S t 
ü * peso una. 
ricami^ de seda superior á 4 pesos una. 
Principe Alfonso 11 j 13 
HABANA, Teléfono 1297 
C 1234 
e s í o s cuatro art ículos les correspondo la rebaja dol 25 por lOO, on este día. 
Inmenso surtido en ropas hechas para c a h a í l e r o s y n iños , 
CAPAS D E A G Ü A . - T K A J E S S P O H M E D I D A . 
Precios fijos i iuircados e n cada a r t í c u l o . 
Cuenta esta casa con un buen surtido de Americanas de verano 
gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres o b t e n d r á n grandes ventajas coni-
prando en este Gran A l m a c é n . 
l-St. 
001ITÍ1A EL C 
alt 
LA REINA DE LAS AGUAS I)E MESA. 
" V J * sobre todo durante los grandes calo-
res del veVafiOj cnando el Intestino es de 
liiiü süscí'pliijilúlad exiraordaíaria, que es-
ta ag:i!ii presta srránaes servicios, empleán-
dola como b.ebüa ordinaria. Ejerce sn ac-
cÁón refrescante sobre el forro itmcoso del 
tubo (iig-estivoy constituye el mejor preser-
vativo contra la disentería y los desórdenes 
castro iiitcsthiales.--.Estudio, etc., Déla-
baye, Earts C 1222 P 1 St 
i S S Él fesfro I S m m 










4766 ̂  
Precios. 
á 20 cls. lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 otg. id. 
Sobrante 





P B E C I O S . 
'Manteca álO ctí. k. 
Carne 48 á «0 
50 
Carneros Cerdos, 89, 
Habana 17 do Septiembre de 1897.—El Adminia-
traiior. Gui'lertno de, Kr̂ o 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 19 D E S E P T I E M B R E 
El Circular eatá en Nueáíra Sefiora de Guada-
lupe. 
boa Dolores Glorioso» de Nuestra Señora, san 
Genaro, obispo y couiparieros, y santa Pomposa, 
virgen, mártires. 
L a compasión que debemos sacar de los dolores 
de Maria debe t^ruiinar^o en un veriladeao dolor de 
contrición, por el cual detestemos nuestras culpas 
jasada», y hsgamos un firme propósito de precaver 
as venideras. 
Esto es lo que desea de nosotros la afiiglda Sefio-
ra. y i este fin non propone la contemplación de sus 
dolores nuestra madre la Iglesia. 
Debemes coMsiderar aquella sentencia asombrosa 
que dijo Jesuoristo k les hijas de Jerasaiéu, cuando 
caminaba al Calvario llegando sobío siu hombros 
todo el peso de los pecados dol mundo. 
Llorad, las dijo, sobre vosotras y sobre vuestros 
bijos. porque si esto se haca en el leño verde, ¡qué 
su hará on ei seco! 
Si María Sautísima siendo Madre do Dios, con-
cebida ¡.-iu pecado, llena de todas las gracias, y la 
mis pura ó inocente que hubo ni lubrá en los cielos 
ni eu l i tierra, padeca t vn terribles dolores, quo no 
duda llamarios la Escritura lazos de muerte, ;,qu6 
pueden esperar lus cristianos cargados cié iniquida-
des y sumergidos en el prof'uado cieno de todos los 
viciosí 
Temamos, pues, el rigor de La divina justicia, y 
sea este saludable t jmor el dichoso fruto que pro-
dazcn en nosotros la consideración de los dolores de 
María. 
DIA 20. 
San Eustaquio y eompafieros mártires, y el beato 
Francisco de Pasadas 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Minas «oirauiieí.—En la Catedral la de Tercia 
£ las ocho, y eu las demás igluaian) las d« ooatum-
bro. 
Corte de María. — Dia 19. — Correspondo visi-
tar á Nuettra Señora de la Misericordia en el E s -
píritu Santo, y el día 20 á Nuestra Seiinra de Lour-
des en la Merced. 
Este medicamonlc no solo caía lea berpes en cual-
quier sitio que so presenten y por antiguos que sesp, 
sino que no tiene i g u a l para hacer desaparece; CCSS 
rapidez los barros, espiuiUns, r ü ; ; , i V 
que tanto afean ia cara, Vomendo Sí cutis m nei 
sura. LA. Loción MOWUKH qaitr. la caspa y. g, , 
oaida del cabello, Hiendo un agua de fcqcaáí>í,'4é .^v.» 
dable perfume, que ñor sus própiedádea ei ol ren 
mis acreditado en Madrid, Par;». Páefíb Rico, y «sia 
Isla para curar les malas d e la plél. Piilaeo fin todse 
las l/roi-noríau v U/tt.wj.»x C 1203 »>< IS I Jít 
centavos docona. 
VAJILLAS 
Teneinoa ttu ?,Tan íiurtldo de porcelana 
superior con lile»es <*e oro y si precios muy j 
reducidas y las vendemos scgtin (rusto del 
mmfBncStop Vaji l las; completas, me-
dias vaj i l laa, cuartoís do va j i l las ó 
las piesaf.? sueltas. 
Eu quíiicnilüyperí'uaiería, jug-uetes, mtit-
no« y jueg-Ofi para tocador contiene el AZUL 
iJAis Ui>Mí ei mejor surtido más variado y 
barslo que nadie» 
O'SiLLY 03, liria m i n , 
entrando por el Parque de Albear. 
Cu 1-7-) alt 3a 9 ld-20 
las 
L a Emuls ión de Scott es un "gran remedio." L a 
Tisis y demás afecciones de! pecho, la Escrófula y la 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la vir tud de sanar la 
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas. 
Esto se logra con el aceite de h ígado de bacalao sub-
dividido en part ículas infinitesimales para que sea asimi-
lado rápidamente , como lo está en la legí t ima 
Esta medicina r eúne además las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y de sosa que son 
grandes tónicos para el cerebro, los nervios 
y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los 
débiles. No hay sustancia que contenga en 
tan alto grado las propiedades nutritivas y ' 
reconstituyentes del aceite de h ígado de ba-
calao. L a forma más conveniente de tomarlo 
es la de Emuls ión de Scott." Agradable al 
paladar. Reconocida umversalmente por los médicos 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños. 
De venta eu las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u m i i c o s , N u e v a Y o r k . 
Marca de Fábrica 
P e d i d e l CJwcolafe J u n c o s a recomendado p o r l a absoluta 
pureza de su cacao . Es i t t a ^ a í í t 0 b pa ra las s e ñ o r a s en c r í a . 
Todo comprador de ana libra de chdcolítte tiene derecho i peffifr UN ahanico. c 1200 'Id 20 ta-SOAf 
IGLESIA DE GOiDiLÍIFE. 
E l viernes 2J, á las ocho y media de la mañana, 
tendrá lugar la p;r!m fiesta á Nuestra Saüora de la 
Merced, con sermón y orquesta que le dedica su 
camarera, la que en unióii del Sr. Cura Párroco, 
iüvita ;í la E . .4, del Santísimo, feligreses y demás 
íielos—Fé Valdés de Betancourt 6708 4-19 
rara 
Iglesia de San Felips Herí. 
E l domingo 19 se celebrará ¿f^n fiesta al trloriopo 
{•"au Hoque; la iniea sfirá á lae ¿i, estando el sermón 
á cargo del K. 1*. F . Halbino de la Vi)-gea del Car-
men.—La Camarera. 0703 ]a-18 ld-19 
Í L E M U O / F d E C E E A 
W > S A N F M N C Í S C O . 
Debiendo tener lugar en esta Iglesia en los días 
17, 18 y 19 ¡as fiestas que anualmente se celebran en 
hon.O'- de la glorio/a y portentosa impresión de las 
Llatrüa de Nuestro Señor Josucriato en el cuerpo de 
Nur.stro Serático Fadre San Francisco de Asís. Se 
recornieiiua á todos los UemanoB Torceroa la más 
puntval as'stencia con el fin de ganar el Santo J u -
bileo. Con este objeto estará expuesta S. D. M. du-
rante los tres días. E l dia 17, á las siete y media de 
la mafiaua, tendrá lugar la misa y comunión general 
y a su terminación se dará la absolución general 
para «ranar la Indiligencia Plenaria, sesjún lo dispo-
ne la Sarita Regla do Nuestro Sxnto Padre el Papa 
León X l l f , que hoy nos rige. 
S« espera que uin)¡uiio do los Ilorraauos dejará do 
asistir á aprave-.'har estas gradas. 
Al mismo tiempo he iuvita á todos los fieles que 
deseen ganar las indulgencias del Jubileo do las 
Llajjtís.-.-.-Ei Hermano Ministro. 
66tt5 1a-16 3d-17 
o t r o m e d i o , e s c u a n d o s e a t e t o l a s e g u r a e ñ e a e k , v e r -
l e r a j 
\ r a z o n e s e n QUO 
o m 
I ^ T f i 2 w C í : 0 3 S T ! 
Acercándose en esto mes la fiesta que se pílebra 
eu la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe á la 
Virgen de la Caridad del Cobre, y deseando sa ca-
uiiue; a so verifunie con el esplendor del año ante-
rior suplica á sus devotos que con la misma gtnero-
eidad (jue lo Uioieron entonces contribuyan piado-
samonle al mismo iin. entreganda sus limosnas á su 
legítima camarera D'.1 Caridad Valdés de Lóp^z Al-
garra quo reside eu Escobar n, 152 entre Salud y 
ffpy más que nunca debon sus devotos contribuir 
á la celebración da dieba fiesta, pues ella es la pa-
tsoúfí do Cuba y estando esta tan aíiigida. necesita 
id iüfparo de la q̂ e e« hija del padre, Madre del 
Jiijo, esposa Jsl Espíritu Sanlp, y la única que pue-
de alcanzar do esos goderosos corazones la paz y 
sosiego de esta tierra en cuya» riveras apareció.— 
La Camarera. 6549 d" 13 *.1-Í3 
SAN F E L I P E NEKÍ. 
E l priíxim«» 4emingo se celebrará la festi-idad 
inensüal de Ntra. Sra. Sagrado Corazón de Je-
afis. L a misa de comunión general será á las siete y 
media. Por la noebe los ejercicios de costumbre y 
/ermón por un R. P. Carmetita. 
Í585 3 3,17 
• M I «a 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo 19, 
á las cuatro de la tai de, su padre, abuelos, tíos y tíos 
políticos, suplican á las personas de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, calle de Aguiar nu-
mero 45, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, de cuyo favor vivirán agradecidos. 
Habana, septiembre 18 de 1 8 9 7 . 
Miguel Antonio Herrera y Orne. 
Eiemo. Sr. Miguel Antonio Herrera. 
José Rodríguez Puente. 
Juan Aliguel y Guillermo Herrera y Orue. 
Dr. Alberto Rodriguez Alvarez-
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Cántaro. 
Josó Martínez del Barrio. 
Adolfo üries. 
«709 
IsTo s© reparten invitaciones. 
al-18 1(1-19 
d e I n y e s l c i é i i y F r i y l l e f l o E X C I H S Í Y O p a r a e m p l e a r s i s 
p r e p a r a c i é s i e n l a s p r m e i p a l e s n a c i o s i e s , c a d a e n f e r m o 
a s e g u r a s u y i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
m m h r e B Í G E S T I Y O M O J A g B Í E T A , ^ s i c s a s i n o k a & r á 
M s a s I m i t a c i o n e s , 
con sus s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de las comidas ó Acidos 
;del es tómag-o, Sed excesiva, H i n c h a z ó n 6 peso en el Vientre 
Ipor poco que se coma, Digestiones lentas ó incompietas que 
^producen Kepugnancia, Mareos, Dolores de Vient re , V ó m i -
t o s biliosos y Diarreas c rón icas . 
§ o n enfermedades que segrin e n s e ñ a n millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du^ 
xante muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
Reconocen eminencias m é d i c a s de varias naciones; só lo se cu: 
Van completa y radicalmente con ei 
15.10 Sa c m i 
P U E S , m E S V E K D A D , 
u p z e i ,JI.^.ÍJI 
Lo que hace es vender por 
todas las existencias de un gran 
P R U E B A A i . C J ^ T G , 
PAEA CAEALLJSE» 
Botines becerro negro; ! li al 
Botines beceiro color, 3") a 
primera calidad á 
Borceguíea, bceerro negro, 
Borceguíes de color, do I? , 1 
Ciclistas, de lona, tacón cur 
Borceguíes de color, superio: 
KFrRttjS 
2X0 
is do la mitad do su valor 
.con de peletería. 
F B I J B B A AXi CA'NTO, 
PASA SB^OMS. 
«iáleS caVS puntera tacón regular A $ 1.80 
ríales id. id., tacón cuña ú 1.80 
os cab;? bajos, corte redondo mofla 1.50 
id. glacéj mu? finos, superiores 2 00 
corto BUitciiar, puntera á 1.50 
corte inglés, color muy elegantes 1.20 
corte iaáén, loaá. íiuos i 1.Ó0 
Polonesas, zapatos vario: 
dados, lisos con 
No olviden e 
elusiva de esta c; 
a escog 
RA fint 
tacón Ems . XV, tacón suela, bor 
0 8 , T 
LllIJ Telefono 5: 
E N F E R M E D A D E S B K L A S V I A S U I U N A I i l A B 
preparado por Eduardo PAIÍÍ; farmacíutico do París. 
Do todos los medicamentos asados en el dia para combatir las enfermedades de 
_víaS unnanas, la ARENARIA RUBRA es la sustancia que reúne, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional v eflcaz 
f u acc1,üa específica en todos los estados morbosos de la TOgigá es debida á sus 
^ííín?;.?;6 ve?t0S/?0nStÍtUyer,,;es'pues uoso10 coutioue ciertos principios resinosos 
ba san icos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y tíohré 
toe o de cloruros do potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jn^os al-
oummosos do la pianta y obrando sobre ol organismo do un .modo especial. 
hometuia a la experimentación clínica en los hospitales de París y do Aro-elia— 
punto üe sa prodacctón--lo3 hoobos han venido á establecer el v¿rdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado eu pnmer lugar entre los espe-
S g ^ ^ i S r f f 6 8 qUe t5enon por origeü fn osfcado P^oiógico de ios órga-
• « n i J ^ o ^ B e V f ^ r c ? ' T ? 1 1 p r in i6 ro (lió á conocer dicha planta, se expresa así sobre las propiedades de las citadas sustancias: 
"Ho empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos de enfem-o-
aaaes de la vejiga, y casi siempre sus resaltados han sobrepajado mis esperanzas. 
Con su uso las aronas so expelen con taciüdad, los cólicos noíVitlcos so calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eücaces en ei catarro acu-
do o crónico, purulento y sanguinolenta y también se usa con buen éxito pfira S ^ S í K 1 ^ ^Em8m JESIGXL, HEMATUKIA, CISTIIIS, y, por fin, en 
ciertos casos do aiatesis reumatisraal. V ' 
m m m remiro cuchar acUtas de cafó al dia es decir una cada tres horas, en 
tre-eata cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v en todas las de-
mus farmacias y droguerías de la Isla. 
Favorecido como eo halla diariamente por lo m á s selecta da e s t » 
sociedad, su dueño publica con gusto la lisita de los helados qv:. ) 
faltan nunca y son los siguientes: 
Mantecado—Fresa—Crema de cliocolate de la acreditada marcS 
"La Esjiañola" de Madrid—Vainilla—Guanábana—Piña—Granizado uo 
limón—María Ca r lo t a -Anón—Crema de Anón—Champola y 
S U L u n c h e s tá perfectamente surtido con todo lo mejor, tanto e-4 
fiambres como en vinos, no faltando nunca el sabroso embuchado / 
los jamones de la Sierra de L e ó n al por mayor y menor, tanto en e s U 
casa como en el Restaurant DOS H E R M A N O S 
c 4 a o i 
C « 1 8 
I 
al-16 d5-17 
IRííEDADES del ESTOMAGO é INTESTINOS 
curadas pronto y bien para siempre: con los 
i G Ü G i i 
D E L 
ü í i i a 
Este preparado, qite á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YIN A y de la PEPSINA, reuiíe las propiedades nu-
tritivas de lai GL1CERÍNA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escooí-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le liacen necesario é 
| j msiiétítuiMe en las 
> j p c p B i a e y d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o í s , 
C o n v a l o o e n c i a l a s e n f e r m e d a d e e 
a g u d a s , 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
1 dioamenió un sabor agradable que le'permite ser tomado sin 
| repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Drogoeña del Dr. Johnson,. Obispo 63, Haba-
na, y sn todas las Droguerías 
preparados p o r el D R . J . O A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
D E F O S F A T O D E BISMUTO, P E P S I N A , P A N C R E A T 1 N A Y D I ASTAS A. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facultativos por sus inmediatos y seguros resultados « a n tí¿* 
rar rudicalraeute toda clas>) de D I A R R E A S por antiguas ó rebeldes que sean, | " p r o y e ™ 
MUSCOS do temperatura, aclimateciiía, alimentación iuauncíerite ó anormal, abusos de bebidas ó nhiCfi-M 
.i otra causa cualquiera: LA. D I S E N T E R I A crónica ó reciente; L O S PUJOS v C O L I C O S quo sobre-
yieaen de violenta desoomposioiones de vieatru: C A T A R R O S y ÜLCERAGIONKS del esiómaco é iu 
costinos y D I A R R E A S infecciosas de los ANCIANOS. T I S I C O S y NlNOS. 
^ A iíni?V^8tran Jos iU!r<;s llocesarios al estómago normalizando sus funciones eu las D I S P E P S I A S 
PWVACAL/Í̂ A^ G A S T R I T I S A O R I O S V A C I D E Z D E ESTOMAGO cou tendencias íi D I A -
itiut-Ah. —Laja 80 centavos en todas las boticas y droguerías de cnulito. 
l >8 venta, farmacia del Dr. J . Oardano, Belascoain 117 entre Salud y Reina. 
G O N O R R E A S , B L E N O R R A O I A S , F L U J O S , & . 
so curan en pocos dias, radicalmente: con las 
,. J. GARDA: 141110 DEL h m 
Superior á las preparáronos de C O P A I B A , S A N D A L O Y TRRMKNTINA por su acción eficaz r 
breve ea las G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S y C A T A R R O S do la v { j i ¿ 7 sin alterar 
las tuucioiu-s del estómago ni producir cólicos, diaivcas, 4 070 pomo. 
iî T ,/0,?t•',, en todl's Ias farmacjit3y droguerías.—Laboratorio del Dr. J.Gardauo.—BFLASCOAlíC 117, edtre Salud y Reina. 
BEL DE. J . 
Sin rival para hermosear y devolver al C A B E L L O CANO . . J E L L   su color primitivo natural, sin o n e 
ponozca el artmcio. No mancha ni ousuoia, ni EXIOt'] AUTO P R K P A R A T O R f O PARA S(I ' i ^ f -
^ b O , ni contieno NITRAI'O de PLATA, ni es nocivo ¡l la salud ni destruye el caballo, ni lo a l t e r a 
^MlstOMctefeillfi ^ 111111)08it,iv(,ií y l)rillaut<ÍJ. «Pie es el preferida da la Corte e»paIlola y do t o d a 
E^laa droguerías, boticas y perfumerías.—Farmacia del Dr. J . Gardano, Belascoain 117, entre Roina 
y AM.IHI. 6671 alt , 1!M7 S 
í l d o r a s d e d i a g r e s . 
[Marca registrada.] 
Son da marav i l logos é i n f a l i b l e s efectos en la emeion de toda olseo elfi 
lealentnras intermitentes. 
Desconfíese da lae im i t ac iones y falsif icaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prespeote y 
de garantía U marca de fábrica do la 
C 1292 
26 11 St 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el publico: 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cnanto de él puedan desear suŝ  constantes 
parroquianos. 
KI Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
cauza las mayores ventajas, y po»- eso vendemos a precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oporUmidau el que lia recibido 
De su Jefe actualmente en Pforshelm que dice así; 
Pítíus 8 
l e g í t i m o d e l P e n i 
en el escritorio do sus tínicos re-? 
' e r n d e s y C o m p . 
C I IOS 6817 Atr 
D E F R A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
nabicnflo Ifóge^Lo á mi qónpoimiento que algunos acentos <le bótelo?! dft 
nata «apiiial, liacou circular de mala fe que loa hoteles J ioma y l i a Per l - t 
do Cuba, son de un mismo dueño y como de esta lamenfcable equiyooacióá 
padieraa resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro jior este medio hacer 
constar que el legítiiao y exclusivo dueño del hotel La F e r i a d<3 Cuba, 
Francivsco OaRanovaa quo no ha contraído sociedad alguna y quo desde su re-
greso do Ja l'cnínsnla continúa al ÍTcnte de an bien montado 1 fatal, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa RUS favores. 
eíita acreditada caaa eucontraráu ana lutóapodoa eamarado trato, cómo-
das, frea«aa(y aseadas habitaciones y eu el servicio da restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en loa precios para quo no pmvU 
tener competencia con ningtiní* de su clase. FBANOISOO OASANOVAS. 
: Sepliemhre. 
h t i 
BESES 
Comprados 500 MIL FEA1TC03 JOYERIA CEEME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Visna em-
barque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente uies, 
D e n t r o de breves dias se m a u g u r a r á el espacioso local des» 
t inado {\ E x p o s i c i ó n pa rmauea to de las preciosidades que 
con t ieno 
Y p o d r á ver yjuzg-ar e l p u b l i c o que nadie puede compe-
t i r n i en precios, n i en var iedad y c a z i í í d a d e u a r í í c u i o s con 
esta an t igua y acredi tada casa. 
L a semana u l t í m a s e r e c i b i e r o n 
1 5 0 C A J A S D E M I M B R E 
E l su r t i do m á s colosal y m á s l ie m í o s o y que solo puede 
verse eu I J A A M E R I C A . 
Y E M Í M B . E M A S G A N G A S * 
Se rea l izan c ien pianos á precies casi regalados. Se ne-
cesita el local y se venden como verdaderas gandas. 
V i s i t e n L A A M E K I C A y se c o n v e n c e r á n de que t o d o lo 
díc l io es poco comparado con l a r e a l i d a d . 
l i l i 
c l i a i 6-29 
— 4 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3J cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
i 
MIZA MÁS DE Ü N 5 0 P 0 B 1 0 0 1 C O l í í W l 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
•eceis gro, ^ 
ni cenizas, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí-» 
mos también 
I A M O s p ^ í c c i O M o o s oí m m m mm\m% 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor quí 
no baja del 25 por 100. 




A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la sitaacíón económica qio 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TAñifii mmi nu ios muNcios de ü cüabta plamíl 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días 
6 1 mes 




& líneas Por 4 días $ 0.50 cts. plata 
mes . . , . 
$ 0-80 
$ 2-60 
E L A D M I N I S T R A D O » . 
ti 
ESEA COLOCARSE PARA M A N E J A D O -
ra una inteligente sefiora de color, la que es ca-
riñosa con los niños, ó Men para acompañar á una 
señora. Tiene recomendación de las casas en que ha 
astado colocada. No tieue inconveniente en ir al 
Vedado 6 Cerro. Darán razón Factoría n. 1. 
6689 4-5 8 
UÑ J O V E N DE COLOR, G E N E R A L C O C I -nero y con buenas referencias, desea encontrar 
colocación en casa particular 6 es tablecimiento, 
Tiene persones que abonen por su conducta. Darán 
razón Salud 56. 66S0 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano una joven de color para familia ó 
caballero. No tiene inconveniente en ir al campo ó 
fuera de la Isla. Lamparilla 68. 6 585 5 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación, Duerme en el acomodo. Infor-
marán Sm Ignacio 134 6683 4-18 
ATENCION.—DESEA COLOCARSE UN JO-ven peninsular de mediana edad de criado de 
mano, práctico y aseado en el servicio de mesa y 
trabajador. Tiene personas que respondan por su 
conducta y trabajo de las mismas casas adonde ha 
servido. Informarán calle do Merced núm. 111, bo-
dega. 6660 4 17 
UNA JOVEN PENIFSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera; tiene mes y 
medio de parida, pudieudo verse el niño que está 
sano y robusto. Tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón en los baños del hotel Pasaje nú-
mero 2. barbería, calle de Zulueta, entre Teniente 
Rey y San José. 6665 4-17 
DR. ANTONIO R. PARRA 
Domicilio 
Cut.a 128. De 1 á 2. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Paula 47. Teléfono 7S3. Consultas, 
Cn 1317 ir.-18Sb 
J u a n M . U n á n u e 
Médico-Homeópata . 
Habana 20, Teléfono S2 i, Consultas do 12 á 2. 
6659 26-17 í t 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 i d . . . . . . 15.00 
G A L I A N O 86 
Colep I "Saii Fmcisco de Paula" 
de 1* y 2? Enseñanza, 
con estudios de comercio con validez aca« 
démica. 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia IV de los corrientes está abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98, Los ma-
yores de 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupilo», medio pupilos y externos. i 
Para más pormenores pídase el Reglamento. ' 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera: tiene tres meses de 
parida y puede verse su niño que está sano y robus-
to. Tiene personas que abonen por ella. Darán ra-
jón Oficios n. 15, 6661 4-17 
Se solicita tomar en alquiler 
en buena calle y buena cuadía. nna casa 6 unos al-
tos, qne contengan además de sala y comedor, de 4 
á 5 cuartas espacloses, y todas las comodidades á la 
moderna. Díripir las ofertas por escrito á San I g -
nacio 51. altos. 13<551 4-16 
XJna profesora superior con t í tulo 
y las más respetables referencias, dará por un cen-
tén al mes clases particulares de instrucción gene-
ral, y asimismo de inglés 6 miisica ó instrucción ge-
neral per media onza oro. Animas 101. 
6554 8-12 
Todos los dias, inclusivo los de fiesta, de 3 á 5 de 
a tardo. O 1287 16-12 St 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
.Se dedica especialmente á las enformedaden del 
pecho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas (Ie2á4. Prado 91. 
6527 26-10 St 
A. 8ANS0RE8. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y" C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA E N PARTOS, ENFERME-
D A D E S D E LAS M U J E R E S Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
C O L E e i O D E N T A L D E L A H A B A N A , 
D E L DR. ROJAS. • 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897. 
98 durante el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb \ 
m b n o a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de BafioB del Dr 
Gordiflo, esquina á San José, 
Por una extracción 
Id . id, sin dolor. 
Limpieza de la dentadura.... 
Empastaduras 
Orificaciones, 
Dentaduras de 4 dientes.... 
Id . de 6 Ü 










do 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
Ikan por diez años. Galitmo IOS, Baños. 
C 1288 alt 8-12 St 
UABIWKTS D K L 
Í D I l l E H 
í n c i a . P é r d i d a s s e m i -
tales" E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 a 10, l a 4 7 7 á 8, 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
O ' i R / E i i X i X / s r e s , , 
C 1288 alt 8-12 St 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72. entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
Dr. Eras tus Wilson. 
Médico-Cinijano-Deutista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad cn todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
D R , V B I L . A S C O 
y fie la piel. 




Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Conanltas de 2 á 3. Na^tuno 137 (altos) Teléfo-
no 1,580. C1253 28- 3 St 
Dr. Carlos B. F i n l a y y Shine. 
Ex-iuterao delN.Y. Ophthamic<fe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de .í2 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
Especialista en las eufermedaden de la piel. En 
general, secretas y de la sanare, y las consecutiras 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 ' 1 St 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de mediana edad de criada de manos, muy 
aseada en el servíalo de m«>sa y cariñosa para cum-
plir con su obligación, y tiene personas que respon-
dan por su conducta de las mismas casas donde ba 
eerrido, Informarán calle de la Merced n. 111. bo-
dega; 6637 4-1» 
•TVESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
±Jd& criado de mano, sabiendo bien eu obligación 
porque lo lia practicado en ésta con familias respe-
tobles, las que responden de nu conducta; y también 
seiace cargo de cuidar una casa que los dueños ten-
gan que estar ausentes. Informarán calle de O Rei-
l ly n. 12, frente á la Universidad. 
6642 S-18 
S O I - I C Í T i L 
una criada de manos que no sea de pretensiones si-
no que quiera trabajar: sueldo $8 billetes y ropa 
limpia. Calle de Santo Tomás 46, Cerro. 
(if50 4-16 
g m 
C O N sus M Í R C Í S i m u 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
E L . F E N I X 
B I 
Los mejores cigarnllos, los qne por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loa 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex> 
bortación de esta fábrica, son laa magníficas PáNBTÍlAS los sabrosos ELEGANTES y B O Ü Q D B T ! , 
los solicitados ESPBCÍáliS, SISANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
(os cuales en las siguientes clases de papeles p e c i o r a l , a r r o z , trigo, maiz , p u l p a , berro, brea , a U 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos t&m-< 
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos f 
pros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados ©XCIUSÍT»-
Enent© á máquina, suncamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes do las mejoren 
bregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en iodos los depósitos, vidrieras y establecimientai 
áe esta capital y i e l interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmer*. 
Domicilio de k fibriosu Pase© de Tacón CARLOS I I I , 193.—Oabi® y Telégrafo RA» 
B E L L . Tdéfono 1013. Apartado á* Correos, 117. Mafcasa. 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nuda hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
6633 4-16 
H i p o t e c á i s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Escobar 45 6 Marcado de Tacón n, 40, 
ifil Clavel. 6634 4-16 
TOA J O V E N P E X I N S Ü L A E 
de bnenas referencias y moralidad, desea colocarse 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán Santos Suároz 41, Jesús del Monte. 
6631 5-16 
D U S S A C O X . O C A S S B 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante leche y sabe su obligación y es cariñosa 
con los niños. Darán razón Puerta de Tierra esqui-
na á Monserrate, fonda Los Voluntarios. 
6347 4-16 
ESOS NEGRITOS 
están contemplando la antigua y acreditada l ib re -
ría internación al WILSON, donde'se recibeni por 
todos los correos periódicos de España, París . Lon -
dres, Nueva York, Alemania é Italia. Los m i é r c o -
les y los sábados, desde muy temprano, hay á l a ^ 
venta todos los periódicos festivos y de noticias, que 
vienen de la Península. Precios sumamente bara-
tos. Garantía de buen servicia á los suscripííores. 
En la librería de Wilson, Obispo n. 41 y 43, es/tán á 
la venta constantemente todos los periódicos del 
mundo. C 1318 6-19 
L IBROS D E TEXTO PARA E S C U E L A S Y colegios baratos. lloraos comprado y ponemos á 
la venta desde hoy (muy barato todo) todos los l i -
bros y demás existencias de la librería que fué de 
Alarc'a. Obispo 86, librería, imprenta y colee turia 
de billetes de lotería. 6839 4-16 
D E S E A C O L O C A H S S 
una criandera con buena y abundante leche, parida 
de tres meses, muy cariñosa con los niños y acli-
matada en el país: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas horas eu Prado esquina á Cár-
cel, fonda de la Punta. 6636 4-16 
A los d u o ñ o s de casas. 
Se ofrece un hombre inteligente para encargado 
de una casa de vecindad. Hace los trabajos de al-
bañileria, carpintería y demás. Empedrado 75. 
6638 4-16 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes de seda, lana y olán, se adornan sonibreños, 
precios módicos; se solicita al cocinero pardlito Ga-
bino; se desea una jovdn operaría blanca. ^Galiano 
n 67. 6718 4-19 
T ) A R A LAS F A M I L I A S y abonados qu* quiera11 
JL comer sabroso, tanto á la española «orno á la 
criolla, no olvidando la rica paella, el arr.ioz á la va-
lenciana y el cocido á la madrileña. Se Teciben ór-
denes en Galiano 67, entre Neptuno y fSan Miguel. 
670) 4,18 
C D B I G I O N M 
E 
D E LAS 
8e consigue en los casos posibles con. los aparato»v 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de petl con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas. las hernias. 
Nueva invención de loa aparatos de, goma blandía» 
Snioos en esta casa. 
1 
2 
C 1256 alt 10 3 St 
OBISPO 3 
A V I S O 
Cocina particular, Habana u. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas 6 tableros, H 
precios baratísimos. No dejeai de probar y se con-
vencerán. 6667 8-10 
CORSET M O D E L O D E P A R I S . - C o r t e Re-gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación crít i-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres pesos en 
adelante. Sol n. 81, 6552 8-12 
t i n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse en casa particular para cocinar á 
una corta familia ó para criada de mano, cualquiera 
de las dos cosas sabe cumplir bien: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informarán en Egido 85. 
6644 4-16 
U N A S R A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criada de mano: tiene personas 
que la garanticen. Darán razón Revillagigedb n. 16. 
6635 416 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E B U E N A conducta y de cinco meses de parida, desea co-
locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es cariñosa con los niños, T ie -
ne quien de informes de ella por haber crí do á 
otros niños. Darán razón en la calzada del Monte y 
Revillagigedo, bodega. 6627 4 15 
D E S E A C O X i O C A H S B 
de criandera á leche entera una joven peninsular de 
buena conducta y moralidad. Tiene quien abone por 
ella. Darán ra^ón San Pedro n. 20. 
6625 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche una joven peninsular 
con buenas referencias de moralidad. Tiene perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón Sol 
n. 110. No tiene muchas pretensiones. 
6626 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de diez días de parida á leche entera-
Arsenal 26 darán razón. 6620 4-15 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse en casa particular ó establecí' 
miento. Tiene personas que abonen por su conduc-
ta. Darán razón Inquisidor n. 9. 
6617 4-15 
U n a señora de color 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene quien abone por su conducta. Informarán en 
Crespo SO. saino 37, altos. Precio $12 oio. 
6628 4-15 
U n a s i á t i c o general cocinero 
y repostero, desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que lo 
garanticen. Darán razón Manrique 150, bodega" 
6629 4 15 
XJna Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
Informarán Villegas n. 63, altos de la ferretería: 
tiene quien dé buenos informes de ella. 
6630 4-15 
O 1216 
Dr. Jorge L. Mognes. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 i 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía, 
Tolófono 762. 6440 26-1 St 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de l a M a 
riña» para informes. 
AÍÜCACATB NUMERO 110, 
6ÜÍÍ8 Ton! sute Esyy Sida. • Teléfono 
ConimltM 'náSíoftB 'lo 9 á 10 y ÍÍ« 1 fi 8. 
C 1214 1 St 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cn 1207 26-1 St 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
iores exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 28-1 St 
DR. JOSE. E. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n, 68. entre Obispo y Obra 
pía. Do doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
KüBViFlBWClBSPECUL 
D E B R A G W B K O S 
P A T B K T T I B G U S A I 
86, Q ' m i L L Y , 86 
J K N T S B C C¿S'A T A S D I A B 
' C1217 " alt ~ ' l St 
UNA A Y A D E A L G U N A E D A D SE OPRE-ce para coser tanto en nuevo como para remen-
dar aunque sea por dos ó tres dias á la semana, no 
tiene inconveniente eu hacer algún otro trabajo, ya 
sea de limpieza ó ya de ;cocína, siendo para una ó 
aos persanas ó acompañar niñas al colegio. Infor-
marán eu el despacho de anuncios dol «Diario de la 
Marina» 6715 4.19 
i tflfc Se necesita desde esta á Cár-
f \ J f denaa y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta P U R I S I M A CON-
CEPCION, informará su patrón á bordo. 
6704 3d-19 la-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de buenas referencias desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora: tiene quien responda por su 
•jonducta. Darán razón Belascoain £9. 
6«21 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un lextfclente cocinero y repostero y una buena co-
cinera, ambos con muy buenas recomendaciones de 
las casas donde han trabajado, donde pueden i n -
foirraarse. Aguila 116 á todas horas. 
&518 4-15 
A V I S O 
y casas á los d n e ñ s s de cindadelas de vecindad. 
Una peraon.i que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó me^es on anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades .arriba citadas. Informarán Aguila 
22,% sombrerería ^ a Ceiba. 654.8 15 12 St 
Regenta de Farmac ia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esila capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
AG-ERTCIA E£. H I S P A N O 
;Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 63f>6 26-2 St 
Jf i igue i A n t o n i o l o g u e r a s . 
ABOGADO 
Doialoílio y estudio, San Miguel 7R. SSsViálc. 
02 y 
ABOGADO 
fioraa do oonaulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 8 
M S D I C O G» mtios. 
I S I D R O Z E R T U C H A . 
M é d i c o Cirujano. 




Dr. Luis González O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Maloja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
XJna j oven peninsular 
de buenas referencias y moralidad desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante, tiene personas que informen por su con-
ducta. Darán razón Refugio 31 altos 
« ^ 6 4-18 
S E D E S E A N C O L O C A R 
un cocinero y un criado de mano, ambos son for-
males y saben cumplir con su obligación, tienen 
quien responda por ellos. Darán razón Manrique 
125 entre Salud y Reina. 6697 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones en casa de familia paru un caba-
llero y su señorita hija con toda asistencia para 
ella. Se cambian referencias. Pueden dirigirse bajo 
sobre á D. E. A. Escritorio del café Central, frente, 
al Parque Centra!. 6695 4-18 
S e d e s e a c o m p r a r 
"un motor para elevar agua de fuerza de 2 caballos, 
aue* esté en buen estado y que emplee gas como 
combustible. En el Club Metropolitano, calle del 
Prado 57 y 59 de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 6 de 
la tarde. C 1295 4-15 
DI N E R O EN PACTO RETRO. A l 1 por 100 se dan $15,000 en una sola tinca que sea buena eu 
e sta capital, ó en fracciones de 4,000: en la misma 
E e compra una casa de 3 á 4 rail pesos dentro de la 
lílabana. Informes Salón H . raanzaua de Gómez» 
•de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 583. 6616 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena, y 
abundante. Tiene quien responda de su conducía. 
Informarán Mercaderes 14, altos. 
66S6 4-I8 
N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C/Q^ 
locarse de camarera ó ama de llaves: saDe co ser 
á mano y á máquina, cortar y zurcir; también es 
útil para los quehaceres de una casa. Tiene hu( mas 
recomendaciones. En la misma hay una niña d é 10 
años. Informarán Industria 85. 
6fi94 4-7 .8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y q ne ten-
ga referencias. Sueldo ocho pesos plata etálica 
Concordia 88. 6693 4 -18 
Padre» de lamil ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado v con los mejores 
jintecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á, los 
«oñores padres de familia y Directores de Colegios 
nara dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae 'i1! Enueñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abunc\ante. Tiene onuien res-
ponda de su conducta. Darán rp zón Oíicioa 15 fon-
da E l Porvenir, 6692 4_i8 
D E S E A COJ^QCARSBl 
do manejadora ó criada, de mano una jov>en de co-
lor; entiende algo de oop'tura. Tiene buena referen-
cias é informarán en Industria 53, á toda» horas. 
66S0 8-18 
T A N O C H E D E L 13 D E L CORRIENTE fué 
J^Jperdida en el tramo comprendido entre Albisu 
y el Ayuntamiento, una cartera que contiene diez 
cupones de la 2^ hipoteca del Excmo. Ayuntamien-
to y varios recibos que nadie podrá utilizar. E l que 
la encuentre y la entregue en la contaduría del 
teatro de Albisu será gratificado, 6615 4-16 
AVISO IMPORTANTE 
Se ha extraviado una ínula mora, albina, de sei8 
cuartas de alzada, con collera y cabezada: á la per-
sona que dé razón en Monserrate 117 ee le grati-
ficará. 6573 8-12 
s y mm 
H O T E L SANTA FE . 
Este antiguo y refermado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al piiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señora debne>-
na moralidad y conducta. Tiene quien responda por 
ella. Darán razón Zanja 49. 6687 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de mediana edad, de color, con buena s 
referencias, do manejadora ó lavandera. Informará n 
San José 104. 6688 4-18 
T a c ó n n . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas con 
badeón á la calle. 6705 8-19 
Se alquílala cómoda y fresca casa Ancha del Nor-te n. 10, frente al Paseo del Prado y una cuadra 
de líos baños de mar Campos Elíseos. Tiene cinco 
cuai'tos bajos y sin salón Sfto al fondo con vista al 
m ar. Impondrán Animas n. 32, 
6711 
C 1221 t a 1 St 
» . M. 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte d más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
("/y C/' • * Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
tísCCsC' ¿••'fc-í-s-WW^* '̂ (Ministerio de Apicultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA 
" C'OÜTSTAÍTTE EN SU COMPCSIOION." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION DE LOS 
TEHAPÉTÍTTCOS SOBStE ESTA AGUA PÜHQANTE Y RECOMENDÁNDOLA L LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de París. 
Unicos Exportadora: THE APOLUMAHíS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street,¿ondres, W. 
S i vende en t o d a s l a s D r ó g u e r i a s y D e p ó s i t o s de A g u a s Minerales. 





G-791 IK(5 1?-Jn 
BE¡ A L Q U I L A 
el solar de San Francisco n. 13 entre Netuno y San 
Miguel, con grandes caballerizas, propio para tren 
de carretones, en dos centenes mensuales; la llave 
al lado, cajonería de Güell 6 informan Cerro 613. 
Se exijen dos meses en fondo. 
6717 4 1 9 
Empedrado n. l O . 
En esta bermosa y espaciosa casa se alquila una 
gran sala con dos ventanas y dos magníficas babita-
ciones corridas; se alquila todo junto ó por separa-
do. Hay comedor, patio, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. Se da muy barato. 6706 8-19 
S E A L Q U I L A 
barata la gran casa San Rafael 74, acabada de pin-
tar, y en tres centenas la bermosa casita Suspiro 
n. 7. Las llaves en frente. Informarán estudio del 
Dr. Antonio S. Bustamante, Aguacate 128, de 12 á 3-
671» 4-19 
Fíjense bien los que necesiten babitaciones alias, frescas por traer dos ventanas cada una: están á 
la briga, el punto es 10 mejor de la ciudad, familia 
francesa de toda confianza, se puede comer en la 
casa si se quiere, se dá Uavín, el precio muy arre-
glado y son muy propias para caballeros. Industria 
1U. entre San Miguel y Noptuno. 6720 4-19 
S23 A L Q U I L A 
en Oficios G9, una espaciosa babitación entresuelo 
vista á la calle, próxima al muelle de Luz, limpia y 
aseada, con todas las comodidades necesarias, para 
escritorio, hombres solos ó matrimonios. Informará 
el encargado en los bajos. 6707 4 19 
93 , P R A D O , 93 . 
Entresuelos del café Pasaje, En esta hermosa 
casa se alquilan habitaciones con vistas al Prado y 
al Pasaje, con asistencia ó sin ella. También se al-
quila el zaguán con dos babitaciones una alta y 
otra baja, 67( 2 4-18 
E n casa de respeto 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
calle, á raotrimonio sin niños ó á señoras solas, tie-
nen agua é inodoro. Impondrán en Manrique 37. 
6675 d3-18 al-18 
SAN IGNACIO N . 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, gran-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. En la misma 
se alquila en los bajos la sala con sus pertenencias 
en precio reducido. Hay también algu na habitación 
para hombres solos. 6681 4a-17 4d-18 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 129 dos magníficas habitaciones altas 
6 independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1314 418 
S E A L Q U I L A N 
en $31.80 los altos de Animas n. 120, con sala de 
balcón corrido. 4 cuartos, agua, entrada indepen-
diante. La llave en los bajos. Su dueño Galiano n. 
106. C 1312 4-18 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precios desde 25 á 68 pesos 
oro mensuales. Su posición y sanidad la garantizan 
los sefiores médicos. Tienen comodidades seírán su 
precio, y todas opcipu grátis al teléfono. Quinta 
Lourdes frente al juego de pelota. 6701 4-18 
los regios altos, calíada de Galiano n. 95. En la 
misma informarán. 6i677 4-18 
Monserrate 119. 
Se alquila un bonito y fresco piso alto, compuesto 
de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro y ducha; 
pisos de mosaico; balcones á la calle, llavín y tele-
fono, con muebles ó sin ellos. 
6691 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, en e l « . 104. Informan en Virtudes nú-
mero 32. Para una corta familia. S.e (ia en alquiler 
sumamente módico. 6678 8-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad ó un ma-
trimonio sin niños. Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
6674 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196J, casi esquina á Belas-
coain, con entrada independiente y agua, muy fres-
cos; en seis centenes; les bajos de la misma casa en 
cinco centenes. Las llav.s al lado en el café é i n -
formarán Cerro 613. 6r'63 ^-17 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. In -
forman en Obrapía n. 9, esquina á Mercaderes. 
666H 8-17 
Se alquila im magnífico alio 
en Pasaje númere 7, eníre ÍSulueta y Prado. 
6653 H 7 
G I E Í O G O L - A - T I H ] 
_ Ü Ü S _ Di 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para !as madres qne crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uní- b] 
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. 0 1188 78-26 Ag H 
a d o b a d o e n 
I T 
7 
C 1305 a3-16 d M 9 
SE ALQUILAN A CENTEN 
habitaciones con baño, llav ín y teléfono. Apuiar 8Í. 
6668 4-17 
Aúltima hora.—En la calle de Bernaza n. 39 y 4^ se alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades» 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
v $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-1?' St 
los hermosos y frescos altos calle de Jesús Mari a 
nóra. 64, muy propios para nu matrimonio ó reduci-
da familia. 6657 4-17 
Ojo. A guiar 38 . Be alquilan]L.. 
los altos, con saia, saleta, seis cuartos corridos, co-
medor, cocina, tres llaves de acrua, inodoro, 2cuar-
tos más en la azotea, mirador, dos escaleras, una de 
mármol y otra de madera: los pisos de mármol y mo 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $3180 cts. oro. San 
Rafael 65 informarán. 6269 8-17 
C e r r o n , 5 1 8 
Con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: la llave 
en el 576 Tratan en San Nicolás 94. 
6872 4-17 
S E A L Q U I L A 
E l solar calle de Jovellar n. 4 esq. á Espada en 
San Lázaro, preparauo para Establo de vacas de 
leche, pioo Portl^nt, caballerizas, agua abundante» 
cloaca, y haber habido en el mismo local otro esta-
blecimiento de la misma industria, en muy buen pa-
tio. También so alquila un gran local de carnice-
ría con todos los utensilios necesarios. Se pueden 
expender con desahogo 3 ó 4 reser, callo del Prínci-
pe n. 13 darán razón á todas horas. 
6673 8-17 
4-16 
la casa Oienfuegos n, 55, sala, comedor, tres cuar 
tos, cuarto para despenua, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. G632 4-lt$ 
Se alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 154, casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También se a.quila la magnífica casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Choaro, 
plaza do la Catedral, propia para todo género de 
establecimientos. Informan San Ignacio 106. 
6(348 9-16 
A L Q U I L A N 
para corta familia las casas calle de Genios ns. 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves están en 
la misma calle n. 19 é impondrán de su ajuste en la 
de Manrique n, 46 6QtO ,. 8-ltí 
Q e alquilan los hermosos altos de la calle del A -
lOguila n. 121, entre San José y San Rafael, com-
puestos de sala, saleta y escalera de mármol. 5 cuar-
IOS corridos, dos altos, un salón grande, agua abun-
dante é inoiioro. La llave en el n. 82. Inpomlráu en 
Muralla 97, ferretería 6619 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n. 32: es pequeña, de nueva 
p anta, sin estrenar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y tpdas las condiciones que exige la 
hÍKiena. Informarán en Zulueta 44, esquina á Apo-
daca. 6624 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Cárdenas n. 20, com-
puestos de sala con balcón corrido á la calle, saleta 
y comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, agua é 
inodoro: La entrada es independiente é informan 
en los bajos. 6669 4-17 
Se alquila la casa calle de Dragones u. lOá, aca-bada de pintar, de dos ventanas, muy espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, agua, de-
sagüe, patio, traspatio, caballeriza y demás comodi-
dades. Informará su dueño Aguila n. 102. 
6654 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Neptuno 153. capaz para larga familia, en 
diez centenes al mes y Lealtad 27 en cinco cente-
nes: la llave de la segunda en el n. 31 y de la p r i -
mera en Prado 88, donde tratarán de las dos. 
6014 4-15 
La casa de alto y bajo San Rafael n, 50 propií 
para dos familias. Informarán Teniente Rey 28. 
6595 8-14 
S E A L Q U I L A 
en $25-50 oro, con buen fiador, la casa calle de San 
José n. 17, con sala, comedor. 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. En el n. 21 vive 
su dueño. 6582 8-11 
V E D A D O 
Se alquilan dos casitas con sala, comedor, 2 cuar-
tcs, otro de criado, cocina, agua, gas y obción grá-
tis al teléfono: por su posición sobre la loma son 
muy sanas y recomendadas por los señores médicos, 
á*media cuadra d é l a Linea, Quinta Lourdes. 
6602 8-14 
S E A L Q U I L A E N 4 C E N T E N E S 
la casa n. 562, calzada del Cerro entre Peñón y San 
Cristóbal; tiene varios cuartos y ancho patio. 
65ñ5 8-12 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y So!. 
656C 9-12 
Se alquilan habitaciones 
para caballeros ó matrimonios, en la hermosa ca sa 
calzada de Galiano n. 75. También se alquila una 
caballeriza. 6532 8 10 
S E A L Q ( J I L A 
la bonita casa San Lázaro 143, esquina á Manrique 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua. Informarán en 
La Fasbionable, Obispo 119. C 1283 8-11 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad do lo que 
hace dos meses ganaba, se alquila la casa callo 18 
n. 15, capaz para una larga, familia. Informan á to-
das horas. 653 í 8-10 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal. Empedradó 15. 
6251 16-31 Air 
S E V E N D E 
So recuerda el anuncio anterior de mueblesdtl 
dia 3 de esto mes, rebajando sus precios, en la cali» 
de San José n. 34. Un escaparate caoba, una pjr-
siana para ventana, un fogón y otros mueblei mk 
6658 4-17 
S E A L Q U I L A N MUEBLES 
y se venden á precios módico»; surtido ospléndldoj 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigu 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
6646 4-18 
T A 1^ A \ l í A ^orapoetela n. 124, enlrí 
1 J J \ . JO i V i V l ü . Jesús María T Mercel 
12 sillas, 4 balanóiues, I sofá 1H nogal $12.40; 12ii-
11 as , 4 balances, 1 sofá p' ineplo $12.40; 12II11H,< 
balances, 1 sofá 2H, nogal $37.10; 12 lillai, 4 balan-
ces, 1 sofá 8;.1 nogal $31.80. 1 lámpara metal 2 luc« 
$6.37. Varios escaparates chicos amarillo» y color 
nogal ál0.60. Camas persona medio camera)y cun-
ras á 8, 10 y $12; camltus y cunas baranda, oanu-
tilleros, libreros, escaparates caoba amaril o» aogtl 
para hombre y señora, peinadores, lavabo», ca^ 
tas, bufetes, lámparas, sillas de coche y de min, 
mamparas, neveras, espejos, todo do relance, Ven-
tas en oro. 6561 4-12 
U F R A l V r T A 5 7 Príncipe Álfonio M. X .afl . i>^J . . Í \ . (joiiBlante realiiaoión di 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 peso», eatnu 
de hierro desde 4 h 20. por docena» ae rebajan; mi-
quiuas d« coser de todas clases; bay siempreoit»-
paratos Keiua Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintan y 
doran camas dejándolas 11 amantes. 
0189 2C-88t 
S B A L Q U I L A . 
una hermosa casa en la calle del Aguila n. 294, a 
cabada de reedificar, con agua y otras comodida-
des, en precio de tres centenes en oro. Informarán 
en Aguila n. 357. 6526 8-10 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. O 2B Ap 
S E A L Q W l t A 
una elegante casita callo de Bernal n. 26, on trece 
pesos oro: tienn sala, saleta, un cuarto bajo y otro 
alto, con desagüe á la cloaca. San Miguel 77, infor 
man. 6523 &-10 
Z U L U E T A JV. 36 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
aa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero Á. todas boras. C 1 2 3 2 I S t 
SE A L Q U I L A N 
en Tacón 6 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á 1» calla. 6507 1 0-9 St 
D r a g o n e s n , 7 . 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
i i S f i l i i i i i i i l í í 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos yeigarros y una duquesa por su 
dueño no poder atender una de las dos cosas. Plaza 
del Polvorín por Zulueta, frente al Palais Royal. 
6719 4-19 
barato un calé por tener que ausentarse su dueño es 
propio para un principiante; impondrán Corrales 
y Cárdenas, café. 6712 4-19 
Q E V E Ü Ü E N LAS CASAS AGU1L.A, CERCA 
lOde la Plaza del Vapor, con sala, comedor, cinco 
cuartos, saleta y libre de gravamen, en $3,201; otra 
cerca de Belén con 4 cuartos en $2,500, 2 esquinas 
con bodegas bien situadas y 2 casitas chicas. Solo 
se informará á los compradores en Muralla 34, pe. 
lotería Gran Señora, de 10 á 12 y de 4 en adelante 
6714 4-19 
SE V E N D E N OASAS D E $1,000 á 7,( 00 Y D E esquina con establecimiento de 4 á 12,000, bode-
gas, cafes, panaderías, hay ron 2 hornos, fondas de 
todos precios, casas do 2 Tentanas. de 6 á 20,000. 
Razón Galiano n. 75, en el establecimiento, de 12 
á 3 . 6716 4 19 
S E V E N D E 
una vidrieray armatoste de dulces, propia para cual-
quier giro en uno de los¿ mejores puntos del Parque 
por no poderla atender su dueño. Informarán en el 
café El Imparcial, frente á Albisu. 
6698 8-18 
S E V E N D E 
una bonita casa en $1,200 oro en la calzada de Je-
sús del Monte n. 253, con portal, sala, comeder, 3 
cuartos, cocina; patio y traspatio. Para más infor-
mes Obispo 100, Salón Pola. C 1309 8-18 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor un café 6 se admite un 
socio cn una de las principales calles de la Habana 
por no ser del eriro su dueño. Informarán en La F i -
losofía, tienda de ropa. Neptuno y San Nicolás. A-
gapito. 6662 4-17 
B U E N N E G O C I O 
Una casa de inquilinato que renta 4 onzas men-
suales y deja libro» 6, acredí tala do mucho tiempo, 
se dá en cien centenes con instalación de gas y al-
gunos muebles, es negocio seguro y que puede a-
tenderlo también una señora. Prado 118, altos. 
6604 8 14 
LI Q U I D A C I O N D E MUEBLWS; TODOS DR poco precio; hay sillas, sillones, aofu saeltd 
de Viena y Roiua Ana, juegos do sala, esosparatei, 
camas, tocadores, lavabos, vestídore», librero», c»« 
nastilleros. lámparas, carpetas, bufete», eipojoi, 
neveraa, mamparas, sillas altas para mesa, toío ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesá» Miriíi 
y Merced. 5931 S0-15Ag 
Ojo á la ganga. 
Se admite un socio ó se vende un tren de lavado 
con buena clientela toda del comercio, si quiere so-
ciedad ha de contar con amistades en el comercio y 
ser inteligente en el giro. Darán razón Amargura 12 
sastrería. 6610 4-14 
SE V E N D E N 18 CASAS D E ESQUINA CON establecimiento, id. 24 casas de 2 y 1 ventana, id. 
36 casitas de varios precios, 8 casas ciudadelas, ca-
sas quintas, 6 fincas de campo terrenos ae 1? clase 
para caña, tabaco y niña cerca de la Habana, id . bo-
degas 24, cafés 12. Campanario 128, baios. 
i 7578 4-14 
Se vende una en un cafó en lo mejor de la Haba-
na por no tener competencia. Tratarán en Obispo 
,0*5, librería, á todas hor»s. 6547 8-11 
i m 
fl A Tí A T T OS ^ ven^e,1 dos, nuevos, sanos y 
\Jll.XH\XJU\JiJ» maestros de tiro, de casi 7 cuar-
tas, á 16 centenes cada uno. Un magnífico Príncipe 
Alberto casi nuevo en 38 centenes y un tílburi bo-
gui acabado de vestir en 16. Manrique y Figuras, 
establo. 6545 4-11 
S E V E N D E 
junto ó separado un magnífico milord, corte francés 
con un caballo criollo, maestro de tiro, de siete cuar 
tas, con sus arreos. Se puede ver de 6 do la mañana 
á 5 de la tarde en San Rafael 137. 
6615 4-15 
o J - O 
Para las personas de gusto, se vende una elegante 
duquesa. San José n 10 •. 6656 5-12 
E n San Rafael 137 se vende 
un carrito propio para cigarros, un coupéde tamaño 
pequeño y un breck propio para baños, y un caba-
llo de monta do 7 i do alzada y maestro do tiro. To-
do se vende barato y por la mitad de su valor. 
6514 8-10 
Y PRENDAS. 
¡La £Tu@va S i l l a 
Suarez n. 53 esq. á Gloria.—Gran surtido de 
muebles, ropas y prendas, todo barato; hay escapa-
rates desde $ 10 á 40, camas á $ 6, peinadores á $18, 
tocadores á $ 3, stilas. Billones y juegos de sala y 
muebles de todas clases; en ropas de Sra. y caballe-
ro hay vestidos de seda á $2: en corte á 58I, panta-
lones, íluses y medios flusea magníficos á $13 y $15 
prendas de oro y brillantes, aretes, dormilonas y 
anillos de oro á ?0 cts. y $ 1. PIANOS, hay un 
gran surtido de los mejores fabricantes, las cuales 
se venden, cambian y alquilan, tambión so oom-
pran, pagándolo á los mejores precios. 
6710 4-19 
. V I S O . - S E V E N D E UNA M A G N Í F I C A CA" 
_JLnia de nogal y un sifonier de nogal de medio uso» 
asi como juegos de cuarto acabados de construir, 
en la calle de Bedllagigedo n. 75, carpintería. Pre-
cios arreglados á la situación. 
66*8 4-I8 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Informarán Neptuno 42. 
0379 4a-17 4d-18 
U N E E A K D "5¿r U N G-A. "VE A U . 
Se venden estos pianos muy baratos. E l Evayd en 
¡diez monedas! y el Ga veau en ¡diez y seis monedas! 
En Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1311 4-18 
La Estrella de Oro, 
Vendemos todos los muebles: te-
nemos juegos de sala, comedor y de 
cuarto á 15, 2 0 y 3 0 monedas. 
Escritorios, bibliotecas, espejos y 
lámparas a 2 y 3. 
Xjas m á s valiosas joyas de oro y 
brillantes al peso. 
COMPOSTELA 46. 
««99 12-18 St 
mies f l i , 
E L G A L L O . 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al pormavor y menor á precios módioM, 
Café tostado en grano ó molido í 35 cts, libriu 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos do víveres los prooionoi 
por el estilo dol cafó y el pan. 
CS^En los altos hay una mo lista qne hsee TMA-
dos para sonoras, señoritas y niñus i precioi mil-
cos, garantizaudo su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 65, 
de J o s é García Díaz. 
6543 8-11 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, V ó m i t o B Je las Se-
ñoras embarazadas y de los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos] etc. 
nada mejor que el 
V i n o de Papaj ina 
D E GANDUL 
que lia sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Cioncins y prs-
miada con M E D A L L A DE ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e en todas las boticas. 
C1240 11 St 
E n Paula 18 se vende 
una magaííica alfombra, una caja de hierro, unací-
ja de cubiertos de plata completa y otra igusl di 
Cristof. So puedo ver de 1 á 3 do la tarde, 
6683 4a-17 4d-18 
A p a r a t o de Soda. 
Se vende un hermoso y elegantísimo aparato 
casi nuevo, modelo MONTANA, constrnido pot 
Puffcr é Sons de Bonston, con su lavador de uno 
de metal blanco plateado invariable. 
E l aparato y sus anexos ha costado $ í% y sedi 
en proporción por no necesitarse. 
Farmacia Sta. Rita. Mercaderes 19 
C 1302 8-16 
A V I S O . 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja de precios en los sacos de uoo, prin, 
cipalmonte en los de Hatería, Medida completa dt 
4 por 6. Se compran y se venden sacos de todas cla-
ses á precios baratos. Hay saquitoa finos para gai-
vauzos de Saúco. Dirieirse á los Sres, Milia y Cor-
tas. Lamparilla 45. Telefono 700. 
6623 15-1^ 
Los que sufren de A s m a 6 Ahogo 
so curau usando los cigarros antiasmíMcos 
del Dr. M. Vieta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstrncciA; 
6064 26-21 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquifa áeT» 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 l st 
ÁiMCIOS EXTRANJEROS. 
Unicos agentes p a r a l a I s l a dcCiidi 
Mayence, Favre dJ CÍA, 
18, Rué de la Grangre-Batellér*. PARIS, 
Un bonito vasito 
de cristdl 
d o r a d l o 
de medida al 
Verdadero 
III 
( l ( i , G O O francos ds Recompdnst \ y Siete Medallas de Oro J 
Bien reconocido incomparable, auperíor 
contra l a s s l f e c c i o n e i í d e l JEtffónttujo, 
I ^ a l f f t ds I P u e r x u s y de Apet i to , 
S P i e b r ® » y consecuencias de Fiekes, 
A i í x ' t n i i s . etc. 
{Desconfiarse de las Fnlslflcaciottm] 
*>AltIB- — 23- Uuis DUOUOT, y eu toúiu FarmaclM, 
V e r d a d e r a A g u a Mineral Natural de 
V I C H Y 
MANANTIALES DEL ESTADO 
GRANDE-GRILLE,F,I 
C E L E S T I N S , cota. Mal úepiedrayflelaTeM 
PaSTILLÍsliCHY-ESTíDO 
de sales naturales extniidas de las «guas. 
COMPRIMIDOS DE VICHY 
para preparar el agua artificial gasoosa. 
Desconfiese de las falslficscimt. 
M E H A I J I J A S D E O R O 
iñ las Exposiciones Univarsales de 
P n r i s 1 S 7 H - 1 S H 9 
Buríleos, DIPLOMA DE HGNílR en la Exposición de im 
luiiuuuiHiHUMnfi 
E S T E L A T B E R N A R E O - a i 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos, que 
se llevaron los primeros premios en París y Viena. 
Baratos al contado y á pagarlos con $17 c^da mes 
Galiano 106. Cn 1313 4-18 
Eurdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cadi dia 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
AÍ-IMSÍNTO D E L O S N f Ñ C S Y D E ILOS C o N VA L E C l E N T E S 
M reemplazar el chocolate do digestión á veces dincll, y el cafó con leche nivnK ****** 
fleD litantes son tan ;.erJiM cíales a ia salud -le las señoras, los ¿ ¿ l i e o s r , ;o ,oai i°nruS R a ^ t ^ 
»iu* ancm ius ó a Jas ppmaias anétalcaa, eu una palabra a iodos aquellos que necesiUo orUtícíntóT 
feW. r„« T-ícrian»*. - T.».H.,U.<.|.)ii^>. h.i^Pn»..,., 0 n ) . 7 M F ^ . n R Í . ^ ^ 
L^¿Mft*tA f !&iiUr#oto$it 4«5 DUvSurs» i>m MAJSXVA. £E:üu*tit:r NQ^UW 
J 
